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A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Közleményeinek 1. száma 1981-ben jelent 
meg, röviddel azután, hogy az MTA Elnöksége 4/1979 számú határozatával 1979. jún. 30-án 
létrehozta a MAB-ot, majd 1979. november 30-án a MAB megtartotta alakuló ülését. Az E lő­
szót Zambó János az MTA rendes tagja, a MAB elnöke írta. A kötetet összeállította Terplán 
Zénó a műszaki tudomány doktora, a MAB tudományos titkára és Takács Emőné a MAB 
szervezőtitkára.
A MAB Közleményei 1981-től minden évben megjelentek, számot adva a MAB előző 
évi tevékenységéről, eseményeiről, időközönként a szakbizottságok és munkabizottságok tiszt­
ségviselőiről, tagjairól, vagy Észak-Magyarország tudományos minősítettjeiről, esetenként 
közreadva egy-egy előadás teljes szövegét. Az Előszót a 2. és 3. kötetben Terplán Zénó tudo­
mányos titkár, a 4. kötetben Zambó János elnök, az 5-10. kötetekben ismét Terplán Zénó tu ­
dományos titkárként, majd a 11-16. kötetekben a MAB elnökeként. A 17. kötet Előszavát 
Terplán Zénó a MAB leköszönt elnöke, Kozák Imre a MAB új elnöke írta alá. Az 1-17. kö­
tetek összeállítása döntő mértékben Terplán Zénó műve és érdeme, munkatársként az 1-10 
köteteknél Takács Ernőné szervezőtitkár, a l l .  kötetnél Tóth Pálné szervezőtitkár, a 16. és 17. 
kötetnél Kozák Imre (alelnök, illetve elnök) és Hargitainé Varga Éva szervező titkár, m űkö­
dött közre. Az 1-10 köteteket Takács Ernőné, a l l .  köteteket Tóth Pálné szervező titkár, a 12. 
kötetet Almási Istvánná adminisztrátor és Hargitainé Varga Éva, a 13. kötetet Bogyó Tünde 
titkárnő és Hargitainé Varga Éva, a 15-17. köteteket Bogyó Tünde gazdasági ügyintéző gé­
pelte.
A jelen kötetet Hargitainé Varga Éva állította össze és Bogyó Tünde gépelte.
A Közlemények kötetei - változatos módon - rengeteg adatot tartalmaznak és minden bi­
zonnyal hű képet nyújtanak a MAB eddigi működéséről. Aktuális lehetne - azért is, mert a 
MAB jövőre megalakulásának 20. évfordulójához érkezik - a Közlemények anyagának, ezen 
keresztül a MAB munkájának feldolgozása. Példaként megemlítek néhány momentumot. A 
Közlemények 1. száma 8 szakbizottságot és 35 munkabizottságot sorol fel, míg a jelenlegi 18. 
száma 14 szakbizottságról és 60 munkabizottságról adhat számot. A valamely módon Észak- 
Magyarországhoz kötődő (onnét származó, ott dolgozó, ott elismerést szerzett vagy elhunyt) 
akadémikusokról az MTA alapítóitól kezdve 1980. végéig a Közlemények 1. száma közöl
2névsort (A névsort kiegészítette a „Magyar Tudomány Napja” első alkalommal történt 1997. 
évi ünnepi rendezvényének „Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról” 
kiadványa). Észak-Magyarország tudományos minősítettjeinek (az M TA  rendes és levelező 
tagjainak, a tudományok doktorainak és kandidátusainak, a 16. számtól kezdve, az MTA 
doktora cím és a Ph. D. fokozat birtokosainak és a habilitációt szerzetteknek) a névsorát az 1., 
3., 6., 9., 11., 14., 16. és a jelen 18. kötet tartalmazza. (A 2., 4., 5., 7., 8. és 10. kötetekben 
változások, kiegészítések szerepeltek.) Az 1. kötet azoknak a tudományos minősítetteknek a 
neveit is felsorolja, akik a TMB megalakulása és a MAB megalakulása (1979) között dolgoz­
tak Észak-Magyarországon, de időközben eltávoztak, vagy elhunytak.
A Közlemények múltjával foglalkozó gondolatok mellett sem felejtkezhetünk meg azon­
ban arról, hogy a MAB érdemi munkája a szakbizottságok és munkabizottságok keretei között 
történik és fog történni ezután is. Remélem ezért, hogy az ezután megjelenő Közlemények bő­
vülő terjedelemben tudnak beszámolni a MAB-nak ezen érdemi munkájáról.
Prof. Dr. Kozák Imre 
az MTA levelező tagja 
a MAB elnöke
3n.
A MAB 1997 ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRA
1997. jan. 7. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Háziorvosi Munkabizottsága 
megbeszélést tartott.
1997, ián, 7, A MÓD Ingatlan Bt. üzleti terv bemutatót tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt jan. 21-, febr. 4-, 18-, márc. 4-, 18-, ápr. 1-, 15-, 29-, máj. 13-, 27-,jún. 24-, 
júl. 08-, 22-, aug. 22-, okt. 14-, 27-, nov. 10-, 24-, dec. 8-án.
1997, jan. 13. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsága 
megtartotta 13. ülését a MAB-székházban, amelyen Erdős Péterné „Környezetvédelem a 
MÓL Rt.-nél” címmel tartott tájékoztató előadást, valamint megvitatták a munkabizottság 
1997-99-es évek munkatervének kialakítását.
1997, jan. 17, A Bibliaiskolák Közössége „Jézus kihallgatásai” címmel megtartotta soron kö­
vetkező előadását a MAB-székházban, amelyet jan. 31-én „Hét szó a keresztfán”, febr. 14-én 
„Jézus feltámadása”, febr. 28-án „Jézus mennybemenetele”, márc. 14-én „Jézus imája a benne 
hívők egységéért”, márc. 28-án „Jézus búcsúbeszédei”, ápr. 11-én „A II. eljövetel három pél­
dázata” követett.
1997, ián. 17, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Kardiológiai Munkabizottsága a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat épületének dísztermében Kalo Emil elnökleté­
vel „Prioritások az egészségügyben” címmel megtartotta 4. kardiológiai napját. A konferencián 
9 előadás hangzott el. Az eseményről hírt közölt a miskolci „Déli Hírlap” jan. 15-i és 18-i, to ­
vábbá az „Észak-Magyarország” jan. 18-i száma.
1997, ián. 17, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Biológiai Munkabizottsága 
megtartotta 10. ülését az egri EKTF-n. Az ülésen „A növényi kórokozók elleni védekezés 
helyzete napjainkban” címmel Naár Zoltán tartott előadást és határoztak arról, hogy önálló 
Biológiai Szakbizottság létrehozásának kérelmével fordulnak a MAB vezetőtestületéhez. Napi­
renden szerepelt továbbá a munkabizottság 1997. évi munkatervének megvitatása. Szakbizott­
sági elnökké Pócs Tamás akadémikust választották.
1997. jan, 17. A MAB Bányászati Szakbizottságának Bányászati Környezetvédelmi Munkabi­
zottsága ülést tartott. Az ülésen a munkabizottság elnöke ismertette a munkabizottság össze­
tételéit valamint az 1997-1999-es évekre vonatkozó munkaterv-javaslatát. Az ülésen 
„Környezetvédelem a MÓL Rt-nél” címmel előadás hangzott el.
1997. jan, 17-19, A Business Success Bt. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt febr. 21-23, márc. 21-23, máj. 23-25, júl. 11-13-én.
1997, jan, 21. A MAB-klubtanács 108. rendezvényén Bolberitz Pál, a „Pázmány Péter” Katoli­
kus Egyetem Hittudományi Karának professzora tartott előadást „Teremtés és fejlődés” cím­
mel.
41997, jan. 22. A M agyar Kultúra napján felavatták Miskolc város Széchenyi utcán Kölcsey 
Ferenc (1790-1838) költő, kritikus, politikus, az M TA tagja emléktábláját.
1997, jan. 25. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Gastroenterológiai Munkabi­
zottsága a gyomorbetegségek témaköréből továbbképző konferenciát rendezett a MAB- 
székházban, amelyen 4 előadás hangzott el.
1997, jan, 28. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Regionális fejlesztési Mun­
kabizottsága megtartotta 24. ülését a MAB-székházban, amelyen Gadócziné Fekete Éva mun­
kabizottsági elnök (M TA  Regionális Kutatások Központja, Miskolc) „A régióban folyó regio­
nális tervezési és programalkotási tevékenység áttekintése”, Szoboszlai Zsolt (MTA Regioná­
lis Kutatások Központja, Szolnok) „Országos területfejlesztési koncepció megvitatása” témájú 
előadást tartott.
1997, ián. 31, A Hungária Biztosító Rt. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt okt. 16-án.
1997, febr, 3. Kobold Tamás, Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének felkérésére Ko­
zák Imre MAB-elnök részt vett a polgármesteri Tanácsadó Testület soron következő ülésén, 
amelyen a város fejlesztési stratégiáját vitatták meg.
1997, febr, 3. „A fúvóskultúra és fúvósoktatás támogatásáért” Alapítvány Schubert emlék­
hangversenyt rendezett a MAB-székházban Nemes Ferenc vezényletével. Közreműködött Móri 
Marianna, Szabó Emma, Szepesi János, Tóth Marica és a Miskolci Fúvósegyüttes.
1997, febr. 5, A szegedi IT Stúdió továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló ren­
dezvénye volt szept. 16-, 19-, okt. 3-án.
1997, febr, 5. A DAB debreceni közgyűlésén - amelyen felszólalt Glatz Ferenc akadémikus, az 
MTA elnöke - a M AB-ot Kozák Imre elnök, Újszászy László tud. titkár és Hargitainé Varga 
Éva szerv, titkár képviselte.
1997, febr. 6, A MATÉRIA Oktatási Bt. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvény volt febr. 13-, ápr. 15-, máj. 27-, jún. 18-, 25-, júl. 2-, okt. 15-, nov. 19-, dec. 2- 
3-, 15-én.
1997, febr. 7, A „Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” Alapítvány kuratóriuma 
Páczelt István kuratóriumi elnök vezetésével ülést tartott a MAB-székházban, amelyen dönté­
seket hoztak támogatási kérelmekről.
1997, febr. 9. Az Oriflame Kft. termékbemutatót tarto tt a MAB-székházban.
1997, febr. 10, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Rehabilitációs Munkabizottsága 
megtartotta 5. ülését a MAB-székházban, amelyet Peja Márta munkabizottsági elnök vezetett 
le, és amelyen megvitatták a munkabizottság 1997. évi programját.
1997, febr. 10. Elkészült a MAB 1996. évi beszámolója.
51997. febr. 11. A MAB-klubtanács elnöke és titkára levélben tájékoztatta a klubtagokat a klub 
munkájáról, további támogatást és új tagok toborozását kérve.
1997. febr, 12, Báder Imre (ME) „Szilárd elektrolitos érzékelőrendszer kialakítása és alkalma­
zása az A120 3 + kriolit olvadékokban” c. kandidátusi disszertációját védte meg sikerrel a 
MAB-székházban.
1997, febr. 14, Az ME Gépészmérnöki Kara a doktori képzésben résztvevők részére fórumot 
tartott a MAB-székházban, amelyen 13 előadás hangzott el.
1997, febr, 15. Az 1996. évi jutalmazott MAB-pályázatok eredménye jelent meg a miskolci 
„Déli Hírlap”-ban és az „Észak-Magyarország”-ban.
1997, febr. 19. A MAB-székházban került sor a Magyar Kardiológusok Társasága, a Knoll Ag. 
magyarországi képviselete és a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Kardiológiai 
Munkabizottsága együttes tud. rendezvényére „Kamrai ritmuszavarok diagnosztikája és keze­
lése 1997” tárgyban, amelyen 4 előadás hangzott el.
1997. febr. 20. A MAB-klubtanács 109. rendezvényén Kozák Imre akadémikus professzor, 
MAB-elnök tartott előadást az első mesterséges égitest indításának 40. évfordulója alkalmából 
„A bolygók és mesterséges égitestek mozgása” címen.
1997, febr, 20. A STYX Oktatási Kkt. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt szept. 17-, nov. 18-, nov. 25-, dec. 10-én.
1997, febr, 23, A Kossuth Rádióban „Névjegy” c. interjú hangzott el Pócs Tamás MAB-tag 
akadémikus főisk. tanárral (EKTF).
1997. febr. 26. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Gastroenterológiai, valamint 
Endocrin és anyagcsere Munkabizottsága továbbképző konferenciát rendezett a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Kórház kultúrtermében, amelyen 8 előadás hangzott el.
1997, febr, 26. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsá­
ga megtartotta 45. ülését a MAB-székházban, amelyen az 1997. évi munkatervet vitatták meg. 
Az ülést Aszódi Imre munkabizottsági elnök vezette le.
1997, febr. 28, Az EGIS-NUTRICIA „Enterális táplálás” c. regionális dietetikus továbbképzést 
tartott a MAB-székházban, amelyen 8 eladás hangzott el.
1997, márc. 4, A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Regionális fejlesztési Mun­
kabizottsága Gadócziné Fekete Éva munkabizottsági elnök vezetésével megtartotta 25. ülését 
a MAB-székházban.
1997. márc. 5. Az MTA területi bizottságainak elnökei Glatz Ferenc akadémikus, MTA-elnök 
vezetésével megbeszélést tartottak az MTA-székházban.
1997, márc. 5, AZ MGE (Magyar Geofizikusok Egyesülete) ülést tartott a MAB-székházban.
61997. márc. 6. Az ME, az MGE, az OMBKE és a MAB együtt rendezte meg Prof. Em. Ta­
kács Ernő 70. születésnapja alkalmából azt az ünnepi tud. konferenciát a MAB-székházban, 
amelyet Kovács Ferenc akadémikus, MAB-tag, az ME Bányamérnöki Karának dékánja nyitott 
meg és amelyen elhangzott Steiner Ferenc, az ME Geofizikai Tanszékét vezető professzorá­
nak, Ádám Antal akadémikusnak (Sopron, MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete) kö­
szöntő beszéde. Kozák Imre MAB-elnök emléklapot nyújtott át az ünnepeltnek. Ezután továb­
bi 11 előadás hangzott el.
1997. márc. 6, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Haemato-immunológiai Munka- 
bizottsága megtartotta 5. ülését a MAB-székházban, amelyet Nagy Kálmán munkabizottsági 
elnök vezetett le és amelyen a munkabizottság tervét vitatták meg.
1997, márc. 7, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsá­
ga, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház I. sz. Pszichiátriai Osztálya és a miskolci „Szent 
Ferenc” Kórház csanyiki Pszichoterápiás Osztálya közösen rendezte meg a MAB-székházban 
„... és mégis mozog?” c. előadás-sorozatát. Márc. 7-én „Perpetuum mobile” címen Vas József 
elnökletével Berényi Dénes akadémikus, DAB-elnök, továbbá Szathmáry Sándor és Bányai 
Éva; márc. 21-én „Mozdulataink” címen Túry Ferenc munkabizottsági társelnök elnökletével 
Moussong-Kovács Erszébet, Riskó Ágnes, Pankucsi Márta és Almási Tamás előadása hangzott 
el.
1997, márc. 10. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Vállalkozási Munkabi­
zottsága megtartotta 30. ülését a MAB-székházban Fülöp Gyula munkabizottsági elnök veze­
tésével, amelyen az éves tervet vitatták meg.
1997. márc. 12. Az Észak-magyarországi Universitas Igazgató Tanácsa megtartotta soron 
következő ülését a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán. A MAB részéről Újszászy 
László tudományos titkár vett részt az ülésen.
1997, márc. 12. Az MDT (Magyar Dermatológiai Társulat) tiszántúli szakcsoportja, a miskolci 
Semmelweis Kórház Bőrgyógyászati Osztálya és a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottsága 
közös tud. ülést rendezett a MAB-székházban Hunyadi János és Károly Zsuzsanna elnökleté­
vel, amelyen 7 előadás hangzott el, majd betegbemutatásokkal folytatódott Mészáros Csilla és 
Bakos Noémi vezetésével.
1997, márc. 13, Az Avon Kozmetikai Bt. termékbemutatót tartott a MAB-székházban. Ha­
sonló rendezvény volt ápr. 24-, okt. 30-, és dec. 10-én.
1997, márc. 14, A ME Bányamérnöki Karának Eljárástechnikai Tanszéke a MAB-székházban 
köszöntötte a 90 éves Tarján Gusztáv akadémikus professzort, a MAB tagját. Az ünnepséget 
Csőke Barnabás tanszékvezető egy. docens nyitotta meg, majd Kovács Ferenc akadémikus 
professzor, MAB-tag, a Bányamérnöki Kar dékánja, Mészáros Ernő akadémikus, az MTA 
Földtudományok Osztályának elnöke és Fazekas János OMBKE-elnök köszöntötte az ünne­
peltet. Az ünnepségről tudósított a miskolci „Déli Hírlap” márc. 14-i és az „Észak- 
Magyarország” márc. 18-i száma.
1997, márc. 14, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „A szőlő termesztéstechnológiájának korszerű elemei és a minőségi bortermelés”
7címmel tudományos ülést rendeztek Egerben a Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és 
Borászati Kutató Intézetében.
1997. márc. 15. A nemzeti ünnep alkalmából - kiemelkedő tud. tevékenységének elismerése­
ként - „Széchenyi Díj”-jal tüntették ki Bocsa Iván akadémikust, MAB-tagot, a GATE kompolti 
„Fleischmann Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézetének kutatóprofesszorát.
1997. márc. 17, Az AD HOC Plus Kft. közvélemény-kutatást tarto tt a MAB-székházban. H a­
sonló rendezvénye volt ápr. 9-, jún. 17-én.
1997. márc. 17. Az Erdészeti Szakbizottság Nemzeti Park és természetvédelmi Munkabizott­
sága ülést tartott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság központi épületében Egerben. Az ülésen a 
Bükki Nemzeti Park 20 éves fennállásának alkalmából rendezendő konferencia és megemléke­
zés szervezeti kérdéseit vitatták meg.
1997. márc. 18. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a miskolci Avasi Gimnázium, amely­
nek tiszteletére tudós napot rendeztek a MAB-székházban, amelyet Kozák Imre MAB-elnök 
nyitott meg, majd elhangzott Káli Sándor, Seregély István, Dobrossy István, Gyulai Éva, P or­
koláb Tibor, Utry Attila, Kékes Katalin, Gyulai Iván, Gyárfás Ágnes és Végvári Lajos előadá­
sa.
1997. márc. 19. Kozák Imre MAB-elnök részt vett a „Régió Invest ‘97” Regionális Terület- 
fejlesztési Konferencián a hortobágyi Epona Hotelben, ahol Berényi Dénes DAB-elnökkel 
együtt tartott előadást „Tudományos kutatás, innováció Kelet-Magyarországon” címmel. A 
konferenciát Glatz Ferenc az MTA elnöke nyitotta meg és vezette le.
1997, márc, 21, A MAB Kohászati Szakbizottsága - Károly Gyula szakbizottsági elnök veze­
tésével - megtartotta újjáalakuló ülését az ME Vaskohászati Tanszékén, amelyen a munkabi­
zottságok elnökei tájékoztattak programtervezeteikről, majd rögzítették a szakbizottság mun­
katervét. Jelen volt Kozák Imre MAB-elnök.
1997, márc, 22. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ügyvédi Kamara tisztújító ülést tartott a 
MAB-székházban.
1997, márc. 25. A Nationale Neredlanden Biztosító Rt. továbbképzést ta rto tt a MAB- 
székházban. Hasonló rendezvénye volt máj. 6-án.
1997, márc. 25. Az ABN AMRO Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító Rt. tájékoztatást tartott a 
MAB-székházban. Hasonló rendezvénye volt még dec. 4-én.
1997. márc. 27. A MAB Gépészeti Szakbizottsága - Páczelt István szakbizottsági elnök veze­
tésével - ülést tartott a MAB-székházban, amely egyben újjáalakuló ülés volt és megtárgyalta a 
szakbizottság munkatervét.
1997, márc. 28. A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagtudományi Munkabizottsága 
- Roósz András munkabizottsági elnök vezetésével - 30. ülését tartotta a MAB-székházban, 
amelyen megvitatták az 1997. évi munkatervet.
81997. ápr. 2. A Professziónál - Miskolc Kereskedelmi és Szerviz Kft „Microsoft- 
szemináriumot” rendezett a MAB-székházban.
1997, ápr, 3. A MAB-klubtanács 110. rendezvényén - F. Schubert (1797-1828) születésének 
200. és J. Brahms (1833-97) halálának 100. évfordulójára emlékezve - a miskolci Hassler 
Énekegyüttes adott hangversenyt Sándor Zoltán vezényletével.
1997, ápr, 3, A M AB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Manuális Munkabizottsága 
„Gastroenterológiai diagnosztika és sebészet” témájú tud. ülést rendezett a miskolci 
„Semmelweis Kórház” -ban, amelyen 12 előadás hangzott el.
1997, ápr, 7, „A fúvóskultúra és fúvósoktatás támogatásáért” Alapítvány francia szerzők mű­
veiből rendezett hangversenyt a MAB-székházban Nemes Ferenc vezényletével.
1997, ápr, 8. A ME Anyagtudományi Intézete és az Űrkutatás Tud. Tanácsa „Űrkutatás Mis­
kolcon” témával nyilv. tud. ülést rendezett az Egyetemvárosban.
1997, ápr. 9, Együttműködési megállapodást kötött a MAB és a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­
gyei Levéltár.
1997, ápr, 9. Az Ó N IX  Szoftverház termékbemutatót rendezett a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt nov. 7-én.
1997, ápr. 11. A Hewlet-Packard Magyarország és a MAB Vegyészeti Szakbizottságának 
Analitikai kémiai Munkabizottsága szemináriumot rendezett a MAB-székházban.
1997, ápr. 16. A M AB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „Javaslatok az új bortörvényhez” címmel tudományos ülést rendezett Egerben a 
Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében.
1997, ápr, 16, A MAB-klubtanács 111. rendezvényén Görgey Gábor író, az MTA Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémiájának alapító tagja tartott előadást „Waterloo kellős közepén” 
címmel.
1997, ápr, 18. A M AB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Manuális Munkabizottsága 
„Palliativ beavatkozások és eredmények a sebészeti onkológiában” ill. „Az akut érsebészeti 
ellátás” tárgyú tud. konferenciát rendezett Miskolcon az ITC-székházban.
1997, ápr, 18. A M agyar Onkológusok Társasága északkelet-magyarországi tagozata, a MAB 
Orvosi és biológiai Szakbizottságának Pulmonológiai Munkabizottsága és a miskolci „Szent 
Ferenc” Kórház a MAB-székházban rendezte meg a „34. Onkológiai Tud. Továbbképző Ülé­
sét” - „Tüdőrák” címen. A tud. ülést Kozák Imre MAB-elnök köszöntötte. 15 előadás hang­
zott el.
1997, ápr. 19, A miskolci és a hévízi Regionális Osteoporosis Centrum szervezésében a Ma­
gyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság és a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottság 
Rehabilitációs Munkabizottságának támogatásával „Az előrehaladott osteoporosis ellátásának 
feladatai” címmel szimpóziumot rendeztek a lillafüredi Palotaszállóban. A konferencián 4 elő­
adás hangzott el.
91997. ápr. 22. A MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságának Történelemtudo­
mányi Munkabizottsága megtartotta 25. ülését Stipta István munkabizottsága elnök vezetésé­
vel a MAB-székházban, amelyen megvitatták az 1997. évi munkaprogramot.
1997, ápr, 23-25, Az ME Kohómémöki Kara, a MAB Vegyészeti Szakbizottságának Fizikai 
kémiai Munkabizottsága és a MAB Kohászati Szakbizottságának Metallurgiai Munkabizottsá­
ga együtt rendezte meg a MAB-székházban ill. az ME-n az 1997. évi miskolci alumínium- 
napokat. 40 előadás hangzott el.
1997, ápr, 23-26, A MAB Bányászati Szakbizottságának Érc-, ásványbányászati és előkészítési 
Munkabizottsága „Miskolc-Freiberg” címmel Előkészítéstechnikai Kollokviumot tartott a Mis­
kolci Egyetemen.
1997, ápr, 25-26, A Magyar Hospice Egyesület, az „Erzsébet Hospice Alapítvány” és a MAB 
Orvosi és biológiai Szakbizottsága közösen rendezte meg a MAB-székházban az „1. Országos 
Hospice-Palliatív Kongresszust”, amelyet Kobold Tamás, Miskolc Megyei Jogú Város polgár- 
mestere nyitott meg.
1997, ápr. 28, A MAB és a „Madzsar József’ Nógrád megyei Kórház Tud. Bizottsága tud. 
ülést rendezett a salgótarjáni kórházban, amelyen elhangzott Újszászy László, Velkey László, 
Juhász László, Horváth Gábor és Nagy György előadása.
1997, ápr. 28, A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagtudományi Munkabizottsága és a 
ME a MAB-székházban rendezte meg a „Research and Education in Surface Engineering” 
tárgyú tud. konferenciát, amelyen 4 külföldi és 7 hazai szakember előadása hangzott el.
1997, mái. 3. A Polgárok Miskolcért és a Nemzetért Egyesülete megtartotta első nyilvános 
közéleti rendezvényét a MAB-székházban.
1997, mái. 5, A Fráter György Katolikus Gimnázium névadó ünnepséget tartott a MAB- 
székház dísztermében.
1997, mái. 7, A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Hadifogoly napot tartott, melynek meg­
nyitó ünnepségét a MAB-székházban rendezték meg.
1997, máj. 9-10, A Magyar Politikatudományi Társaság miskolci szakosztálya, a Zoón 
Politikon Alapítvány, a Politikatörténeti Alapítvány és a Miskolci Egyetem Politológiai Tan­
széke szervezésében a MAB-székházban tartották meg „Társadalom és politika az ezredfor­
dulón” címmel a III. Országos Politológus vándorgyűlést. A vándorgyűlésről az „Észak- 
Magyarország” máj. 6., máj. 10., és a „Déli Hírlap” máj. 10,-i számában olvashatunk rövid 
beszámolót.
1997, mái. II . Miskolc város ünnepe alkalmából a Miskolci Nemzeti Színházban megrendezett 
ünnepi közgyűlésen Kobold Tamás polgármester a város díszpolgára kitüntető címben része­
sítette Kozák Imre MAB-elnököt. Az ünnepségen a Pro Urbe-díjat Kiss János István osztály­
vezető-főorvos, a Herman Ottó-díjat Kabdebó Lóránt MAB-tag kapta. Az eseményről beszá­
moltak a „Déli Hírlap”, és az „Észak-Magyarország” másnapi számai. Kozák Imre nyilatkozott 
a „Miskolci Tükör”-ben, majd a vele folytatott beszélgetés az „Észak-Magyarország” máj. 10-i 
számában jelent meg.
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1997. mái. 12. Miskolc város ünnepe alkalmából megjelent kiadványok bemutatójára került sor 
a MAB-székházban. A megjelent két kiadvány címe: Miskolc a millecentenárium évében I-II. 
és Dobrossy István. Miskolc írásban és képekben IV. Az eseményen Kobold Tamás polgár- 
mester hangsúlyozta, hogy ezek a könyvek is bizonyítják, milyen jelentős szellemiségek élnek 
ebben a városban.
1997, máj. 12-16. A Magyar Tudományos Akadémia megtartotta 160. rendes közgyűlését, 
amelyen a MAB tagok közül jelen volt Czibere Tibor, Kozák Imre, Terplán Zénó, Bocsa Iván, 
Pócs Tamás.
1997, máj. 13-14, A MAB Bányászati Szakbizottságának Érc-, ásványbányászati és 
előkészítéstechnikai Munkabizottsága és a Svedala Kft. a Magyar Bányászati Hivatal közre­
működésével „Kő- és kavicsbányászat 1997” címmel konferenciát rendeztek a balatonfüredi 
Füred Hotel-ben. A két nap alatt 17 előadás hangzott el.
1997. máj. 14, Az Inczédy és Társa Kft. továbbképzést tartott a MAB-székházban.
1997, máj. 16-19. A Mentálhigiénés Programiroda „Életvezetési ismeretek és készségek” c. 
pedagógusoknak tartott továbbképzést a MAB-székházban.
1997. mái. 18, A miskolci Forrás Kamarakórus Balásné Molnár Ildikó és Kiss Csaba vezény­
letével hangversenyt rendezett a MAB-székház dísztermében.
1997. mái. 20. A MAB-székházban került sor Devyatkin Szergej okleveles kohómérnök 
„Átmenetifém - diboridok elektrokémiai szintézise nagyhőmérsékletű sóolvadékok elektrolízise 
útján” című Ph. D. értekezésének nyilvános védésére.
1997, mái. 21. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Talajtani-agrokémiai Munkabizott­
sága és a Növénytermesztési Munkabizottsága együttes ülést tartottak a Gödöllői Agrártudo­
mányi Egyetem Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán. Az ülésen sor került a munkabi­
zottságok 1997-98. évi szakmai-tudományos rendezvényeinek megvitatására is.
1997, mái. 21, Kozák Imre MAB-elnök, Szabadfalvi József MAB-tag, és Hargitainé Varga 
Éva szervező titkár Debrecenbe látogattak és a DAB vezetőségével munkamegbeszélést foly­
tattak.
1997. máj. 21. Az „Észak-Magyarország” máj. 21-i számában „Én már ide tartozom” címmel 
beszélgetés jelent meg Kiss János István Pro-Urbe Díjas professzorral a Semmelweis Kórház 
Általános Sebészet és Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető főorvosával.
1997, mái. 22, A MTA Elektrokémiai Munkabizottsága, a MAB Vegyészeti Szakbizottságának 
Fizikai-kémiai Munkabizottsága és a ME Kémiai Intézete „Elektrokémiai Korrózió” tematiká­
val tudományos ülést rendezett a MAB-székházban. Az ülésen 7 elődás hangzott el.
1997. mái. 22, A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) 1997. évre szóló pályázati felhívása 
megjelent a „Déli Hírlap” május 21-i és az „Észak-Magyarország” május 26-i számában.
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1997. mái. 22. A MAB-klub 112. rendezvényén Bodó Sándor a Budapesti Történeti Múzeum 
főigazgatója tartott előadást „Magyar műkincsek idegen fogságban” címmel. A klubelőadásról 
a „Déli Hírlap” máj. 23-i számában jelent meg újságcikk.
1997, mái. 23, A MAB Környezetvédelmi Munkabizottsága ülést tartott a MAB-székházban.
1997. mái. 26-27, A M TA Pécsi Akadémiai Bizottság székházában került sor az MTA területi 
bizottságai elnökeinek és tudományos titkárainak szokásos évi találkozójára. A találkozón K o­
zák Imre MAB-elnök, és Újszászy László tudományos titkár vett részt.
1997. mái. 27. A MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottságának Polgári eljárásjogi Munka- 
bizottsága ülést tartott a B.-A.-Z. Megyei Bíróságon, amelyen Angyalossy Péter bíró, (Olmütz, 
Cseh Köztársaság) tartott előadást „A munkajogi bíráskodás a Cseh Köztársaságban címmel. 
Az előadást vita követte.
1997, mái. 29, A M TA Erdészeti Bizottságának tudományos vitaülésén Kovács Jenő MAB- 
tag, a MAB Erdészeti Szakbizottságának elnöke „A fagazdaság fejlődési irányai a századfor­
dulón” címmel tartott előadást.
1997. mái. 29, Kozák Imre MAB-elnök, és Gadócziné Fekete Éva a MAB Regionális­
fejlesztési Munkabizottságának elnöke részt vett Kompokon az „Agrár-regionális kutatási vi­
dékfejlesztési Workshop” rendezvényen, amelyet a MAB Mezőgazdasági Szakbizottsága szer­
vezett.
1997, jún. 2-3, A MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága rendezte meg a vezető tudósok regi­
onális találkozóját, amelyen Kozák Imre MAB-elnök és Újszászy László tudományos titkár is 
részt vett.
1997, jún, 3, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottsága, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Tu­
dományos Bizottsága „A volumenpótlás időszerű kérdéseiről rendezett konferenciát Cegléden 
a Toldy Ferenc Kórházban.
1997, jún. 3. A MAB Gépészeti Szakbizottsága a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetében tartotta meg soron következő ülését, amelyen Cser 
László igazgató mutatta be az intézetet a résztvevőknek.
1997, iún, 5, A Miskolci Kulturális Menedzser Iroda az ünnepi könyvhét alkalmából könyvbe­
mutatót tartott a MAB-székházban.
1997. iún. 5, A MAB megtartotta 37. ülését a MAB-Székházban. Az ülés lefolyásáról részletes 
beszámoló a Közlemények más helyén, a jegyzőkönyvben olvasható. A 9. napirendi pont meg­
vitatása után Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központjának főigazgatója tartott 
nagyon érdekes előadást „A területfejlesztés időszerűsége Magyarországon” címmel.
1997. jún. 5, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „A hazai szőlőtermesztés és borászat fejlesztése az EU harmonizáció tükrében” cím­
mel tudományos ülést rendezett Egerben a Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és Borá­
szati Kutató Intézetében.
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1997, jún. 5. A Könyvhét megnyitója után a MAB-székházban rendezték meg a 
Felsőmagyarország Kiadó új könyveinek bemutatóját. A rendezvényen Pomogáts Béla, az 
írószövetség elnöke az irodalom intézményrendszerének helyzetéről beszélt.
1997, jún, 9, A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Környezetvédelmi Munkabizottsága és az 
M TA Bányászati-kémiai Munkabizottsága a Környezetvédelmi Világnap alkalmából tudomá­
nyos ankétot rendezett a MAB-székházban, amelyen az egyetemen folyó környezetvédelmi 
oktató és kutatómunkába nyerhettek bepillantást az érdeklődők. Az ankéton hat előadás hang­
zott el.
1997, iún. 10. A MAB-klub 113. rendezvényén Roska Tamás akadémikus tartott előadást 
„Analogikai szuperszámítógépek és bionikus szem” címmel.
1997. iún. 12. A M agyar Kémikusok Egyesülete, valamint a MAB Vegyészeti Szakbizottságá­
nak Kémiai-technológiai Munkabizottsága vegyipari napot rendezett Miskolcon a Tudomány 
és Technika Házában.
1997, iún. 12, A M AB Bányászati Szakbizottságának Energetikai és szénbányászati Munkabi­
zottsága munkaülést tartott Visontán a Bányaüzem irodaházában.
1997, jún. 16. Kecskés Mihály a M TA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testüle­
tének elnöke Miskolcra látogatott és Kozák Imre MAB elnökkel munkamegbeszélést folyata­
tott. A munkamegbeszélés után elnökségi ülést tartott a testület vezetőségi tagjaival.
1997, iún, 17. A M TA  Biológiai Osztálya és a MAB Biológiai Szakbizottsága a levelező illetve 
külföldi tagságra jelölt biológusok bemutatkozása céljából ülést tartottak az EKTF Növénytani 
Tanszékén.
1997, jún, 18. Új egyetemi tanárokat neveztek ki a Miskolci Egyetemen: Dobróka Mihály, 
Döbröczöni Ádám, Egerer Frigyes, Kilián István, Stipta István, Szabó Miklós, Takács Gábor, 
Vékás István. Az egri EKTF-n: Kiss Péter, Orbán Sándor. Mindannyian tagjai a MAB vala­
melyik szak- vagy munkabizottságának. A kinevezésekről beszámoltak az országos és megyei 
napilapok.
1998, iún 19. A M AB Bányászati Szakbizottsága Tarján Iván elnök vezetésével szakbizottsági 
ülést tartott a MAB-székházban. Az ülésen Pethő Szilveszter egyetemi tanár tartott előadást, a 
nemzetközi energia árak vizsgálatáról és előrejelzéséről.
1998, iún. 26-27, Az Inno FerCo Acéltanácsadó, Kutató és Fejlesztő Kft. a MAB Kohászati 
Szakbizottságával közösen „Kohászatunk átalakulása, a kohászati kutatások helyzete” címmel 
konferenciát rendezett a MAB-székházban. A konferenciát Kozák Imre akadémikus, a MAB 
elnöke nyitotta meg. A két nap alatt 21 előadás hangzott el.
1997, iúl. 23-25, A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti és Bibliográfiai Szervezete, 
az egyesület megyei szervezete, a Miskolc Városi Könyvtár, valamint a MAB együttes szerve­
zésében Miskolcon rendezték meg a Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanácskozását. 
A szakmai fórumon több mint 150 hazai és külföldi, helyismereti kutatással foglalkozó könyv­
táros vett részt. A tanácskozásról a megyei napilapokban jelent meg részletesebb információ.
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1997. aug. 30. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Állattenyésztési Munkabizottsága 
és a GATE Mezőgazdasági Szaktanácsadási és Kutatásszervezési Intézettel közösen „A serté­
sek takarmányozása és tartása” címmel tudományos ülést rendeztek a Gödöllői Agrártudomá­
nyi Egyetemen.
1997, szept. 2, A MAB Matematikai és fizikai Szakbizottsága ülést tartott a Miskolci Egyete­
men. Az ülésen az 1997. évben megrendezett fiatal matematikusok nemzetközi konferenciáját 
és a tehetséggondozás kérdéseit, valamint 1998-ban megrendezésre kerülő 2 konferencia elő­
készületei vitatták meg.
1997, szept. 4. Az ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke a Bay Zoltán Alapítvány L o­
gisztikai és Gyártástechnikai Intézetével, a MAB Anyagmozgatási és Logisztikai Munkabizott­
ságával, valamint a Gépipari Tudományos Egyesülettel közösen rendezték meg az „Új eredmé­
nyek az anyagmozgatásban és a logisztikában (Miskolci beszélgetések ’97)” elnevezésű szak­
mai konferenciát. A szemináriumon mintegy száz hazai és külföldi szakember vett részt, kö­
zöttük számosán az anyagmozgatás és logisztika nemzetközi rangú tudósai. A két nap alatt 24 
előadás hangzott el.
1997, szept. 5. A Miskolcról készült videófilmet és a Miskolc 97’ című befektetési tájékoztatót 
mutatták be a MAB-székházban, majd ezt követően Kobold Tamás polgármester, Kocziszky 
György rektorhelyettes és Boronkay Gusztáv az NC-ART Stúdió vezetője tarto tt sajtótájé­
koztatót.
1997, szept. 11. A MAB Orvosi és egészségügyi Szakbizottságának Kardiológiai Munkabi­
zottsága „Trombózis profíloxis konszenzus” címmel szimpóziumot tartott a MAB-székház 
dísztermében.
1997, szept. 11. A november 3-i „Magyar Tudomány Napja” megrendezésével kapcsolatban 
Pannonhalmi Kálmán, a MTA elnöki titkárságának főosztályvezetőjének vezetésével megbe­
szélést tartottak az Akadémián, amelyen a MAB részéről Kozák Imre MAB-elnök, és 
Hargitainé Varga Éva szervező titkár vett részt.
1997, szept. 12, Az Oktatási Stúdió Kft. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt okt. 28-, szept. 23-án.
1997, szept. 12, A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Analitikai-kémiai Munkabizottsága 
tudományos ülést tartott a miskolci Metalcontrol Kft. tanácstermében.
1997, szept. 12, A MAB-klub vendége volt Fábri Anna, az irodalomtud. kandidátusa, aki „150 
éve született Mikszáth Kálmán” címmel tartott elődást a klub tagjainak.
1997, szept. 18, A Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztálya, a MTA Művészettörténeti 
Kutatócsoportja, a M TA Miskolci Akadémiai Bizottsága, a ME Bölcsészettudományi Intézete, 
a Nemzeti Kulturális Alap és a Miskolci Galéria közös szervezésében „A szecessziós könyvil­
lusztráció Magyarországon (1895-1925)” címmel konferenciát rendeztek a Miskolci Galéria 
kamaratermében. A résztvevőket Szabadfalvi József MAB-tag köszöntette.
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1997. szept. 19. Széchenyi István születésének 206. évfordulója alkalmából rendezett koszorú- 
zási ünnepségen a Miskolci Akadémiai Bizottság képviseletében Újszászy László tudományos 
titkár helyezte el a megemlékezés virágait a miskolci Városház téren lévő Széchenyi-szobomál.
1997, szept. 19-20. A  Bükki Nemzeti Park fennállásának 20. évfordulója alkalmából emlék­
ülést tartottak a felsőtárkányi Park Hotelban. A résztvevőket Baja Ferenc miniszter, Tardy 
János helyettes államtitkár és Dauner Márton elnök köszöntötte. Az emlékülésen a MAB-ot 
Kozák Imre akadémikus, a MAB elnöke képviselte.
1997. szept. 22, A M A B  Orvosi és egészségügyi Szakbizottsága Velkey László szakbizottsági 
elnök vezetésével megbeszélést tarto tt a MAB-székházban, amelyen a szakbizottság tevékeny­
ségére vonatkozó javaslatokat, észrevételeket és a munkabizottságok 1997-98 évi rendezvé­
nyeit vitatták meg. A z ülésen rész vett Kozák Imre MAB elnök.
1997, szept. 23, A  megyei napilapok („Heves megyei Hírlap”, „Nógrád megyei Hírlap”, 
„Észak-Magyarország” , „Déli Hírlap”) beszámoltak arról, hogy a MTA elnöke Glatz Ferenc 
sajtótájékoztatót ta rto tt a Magyar Tudományos Akadémián. A MTA elnöke az eddigi eredmé­
nyekről, és az Akadémia előtt álló legfontosabb feladatokról számolt be.
1997, szept. 23. A M TA BTB Bányászati Kémiai Munkabizottsága és a MAB Vegyészeti 
Szakbizottsága ülést tartottak az M TA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumában.
1997, szept. 26-27. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületé 
Michelberger Pál M T A  alelnök elnökletével megtartotta 6. Közgyűlését, valamint a közgyűlés­
sel egybekötött tudományos ülést Nyíregyházán. A közgyűlésen részt vett Kozák Imre aka­
démikus, a MAB elnöke; Páczelt István akadémikus, a MAB Gépészeti Szakbizottságának 
elnöke.
1997, szept. 27. Felavatták Újszászy Kálmán szobrát Sárospatakon, a Református Kollégium 
udvarán. Az ünnepségen részt vett Kozák Imre MAB elnök, aki koszorút helyezett el Újszászy 
Kálmán szobránál.
1997, szept. 29, A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Analitikai-kémiai, Fizikai-kémiai és 
Környezetvédelmi Munkabizottságai közösen tudományos ülést rendeztek a MAB-székházban.
1997. szept. 30, A  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. „Korszerű 
autiaritmiás therápia 1997” címmel szimpóziumot tartott a MAB-székházban. A szimpóziu­
mon Kalo Emil, Pápay Ádám és Koós István tartott előadást.
1998, okt. 2. A M A B  Mezőgazdasági Szakbizottságának Állattenyésztési Munkabizottsága 
„A vágósertés és vágómarha felvásárlás szervezése” címmel ülést tartott a GATE Mezőgazda- 
sági Főiskolai Kar, Gyöngyös-tasspusztai oktatóközpontjában.
1997, okt. 6. A M agyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100. évfordulója alkalmából a 
M TA Miskolci Akadémiai Bizottsága a MTA Tudománytörténeti Bizottságának, a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetének, a MTA Debre­
ceni Akadémiai Bizottságának valamint a Gépipari Tudományos Egyesület Anyagvizsgáló 
Szakosztályának közreműködésével emlékülést tartottak Miskolc-Tapolcán. Az emlékülést 
Prohászka János, a M TA  Műszaki Tudományok Osztályának elnöke és Terplán Zénó akadé­
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mikus nyitotta meg. Az emlékülést Kozák Imre MAB elnök, Prohászka János osztályelnök és 
Páczelt István, a MAB Gépészeti Szakbizottságának elnöke vezette le. Az emlékülést Rittinger 
János vezetésével kerekasztal beszélgetéssel zárták.
1997, okt. 7-8, Miskolc-Tapolcán rendezték meg a VI. Országos Törésmechanikai szeminári­
umot. A szeminárium szervezői a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és 
Gyártástechnikai Intézete, a MAB Gépészeti Szakbizottsága, a Miskolci Egyetem és a Gépipa­
ri Tudományos Egyesület. A szemináriumot Terplán Zénó akadémikus és Cser László a Bay 
Zoltán Intézet igazgatója nyitotta meg. A két nap alatt 36 előadás hangzott el.
1997, okt. 8. A Semmelweis Kórház igazgatósága, Szemészeti Osztálya, valamint a MAB O r­
vosi és egészségügyi Szakbizottsága Galli Lóránt kandidátus, c. egyetemi docens 70. születés­
napja alkalmából „A szemészet aktuális problémái” címmel tudományos ülést rendeztek a 
MAB-székházban. A tud. ülést Koleszár Lajos kórház igazgató nyitotta meg, majd Galli L ó ­
rántot Kiss János István professzor köszöntötte. Ezt követően Alberth Béla, Hatvani István, 
Berta András, Tornai Ildikó előadása hangzott el.
1997, okt. 13. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központja, a 
HIETE II. Gyermekgyógyászati Tanszéke és a MAB közösen tudományos ülést rendeztek a 
MAB-székházban Velkey László professzor 70 éves születésnapja tiszteletére. A tudományos 
ülésen Sólyom Enikő és Lombay Béla elnökölt.
1997, okt. 14. A Magyar Kardiológus Társaság Gyógyszerterápiás Munkacsoportja és az 
MSD Gyógyszergyár az MSD Akadémia rendezvénysorozat keretében „Evidence-based 
cardiology” Az érvekkel bizonyított cardiológia címmel konferenciát rendezett a M AB- 
székházban.
1997, okt. 15. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Állattenyésztési Munkabizottsága 
a GATE Állattenyésztési Intézetével és a Mezőgazdasági Szaktanácsadási és Kutatásszervezé­
si Intézettel közösen a minőségi hústermelésről tudományos ülést rendeztek a GATE M ező- 
gazdasági Főiskolai Karán.
1997, okt. 16, A Magyar Földrajzi Társaság és a MAB Közgazdasági Szakbizottságának R e­
gionális Fejlesztési Munkabizottsága Gadócziné Fekete Éva munkabizottsági elnöke vezetésé­
vel megbeszélést tartottak a MAB-székházban.
1997, okt. 17, A MAB-klub 116. rendezvényén Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádió ny. fobe- 
mondója tartott előadást „A nyilvános megszólalás akadályai és eszközei” címmel.
1997, okt, 17. A B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr- 
Főkapitányság, a Drogambulancia Alapítvány, a ME Állam- és Jogtudományi Karának B űn­
ügyi Tudományok Intézete és a MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottsága tudományos 
ülést rendezett „Kábítószer-politikák, kábítószer-bűnözés Európában” címmel a MAB- 
székházban. A tud. ülésről az „Észak-Magyarország” okt. 18-i számában olvashatunk.
1997, okt. 18, A 70. születésnapját ünneplő Velkey László professzorral, a MAB Orvosi és 
egészségügyi Szakbizottságának elnökével folytatott beszélgetés jelent meg az „Észak- 
Magyarország”-ban .
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1997. okt. 21. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata a ‘56-os forradalom és szabad­
ságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartott, melynek díszvendége a Magyar 
Köztársaság elnöke, Göncz Árpád volt. A közgyűlésen Kozák Imre akadémikus, a MAB elnö­
ke mondott ünnepi beszédet, melyben az ‘56-os forradalom és szabadságharc szomorú emlé­
keit idézte föl. Ezt követően Gyárfás Ildikó elnök asszony átadta a közgyűlés elismerő díjait. 
A kitüntetettek között volt Kovács Ferenc akadémikus, aki Pro Comitátu Díjat kapott. Az 
ünnepi közgyűlésről beszámoltak a megyei napilapok.
1997, okt. 27. A MAB szűkebb vezetősége döntést hozott a Magyar Tudomány Napja tiszte­
letére alapított kitüntető tudományos díjak odaítéléséről, majd ezt követően a szakbizottságok 
elnökeivel és titkáraival tartott megbeszélést Kozák Imre MAB-elnök.
1997. okt. 28, A M agyar Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozata, a MAB Nyelv- és iro­
dalomtudományi Szakbizottsága és a TIT  B.-A.-Z. megyei Szervezete Mikszáth Kálmán em­
lékülést tartott a MAB-székházban. Az emlékülésen az íróról Praznovszky Mihály, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum igazgatója, Mikszáth-kutató és Raisz Rózsa nyelvész tartott előadást.
1997. okt. 29. Az EURO Kft. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló rendezvénye 
volt dec. 1-, 5-én.
1997. okt. 29. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottsá­
gának Filozófiai Munkabizottsága „Élettörténet és önazonosság” témakörben ülést tartott a 
Miskolci Egyetem Társadalomelméleti könyvtárában. Az ülésen Tengelyi László (ELTE) tar­
tott előadást „A személyiség, az én problémája a filozófiában” címmel.
1997, okt. 31, Kozák Imre MAB elnök, Újszászy László tudományos titkár, Dobrossy István a 
B-A-Z. megyei Levéltár igazgatója, Lehoczky László ME, sajtótájékoztatót tartottak a Magyar 
Tudomány Napja tiszteletére rendezendő emlékülésekről, valamint erre az alkalomra kiadott 
tanulmánykötetről.
1997. okt. 31. Az Észak-magyarországi Universitas Igazgató Tanácsa megtartotta soron kö­
vetkező ülését a Herman Ottó Múzeumban. A MAB részéről Kozák Imre MAB elnök volt 
jelen.
1997, nov, 4, A MAB Bányászati Szakbizottságának Érc- ásványbányászati és 
előkészítéstechnikai Munkabizottsága szakmai tudományos konferenciát rendezett Észak­
magyarországi régió természeti erőforrásainak hasznosításáról a tiszaújvárosi Derkovits Gyula 
Művelődési Házban.
1997, nov, 4. A M agyar Köztársaság Kormánya november 3-át a Magyar Tudomány Napjává 
nyilvánította. Ebből az alkalomból a Miskolci Akadémiai Bizottság, a Borsod-Abaúj-Zemplén- 
Megyei Levéltár és a Miskolci Egyetem Központi Könyvtára emlékülést rendezett.
1997, nov. 5, A M AB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „Az FM Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetének szerepe, feladatai és lehető­
ségei az egri borvidék fejlesztésében.” címmel tudományos ülést rendezett a Földművelésügyi 
Minisztérium Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében. Az ülést a Kutató Intézet Eger Me­
gyei Jogú Város és Andomaktálya község Önkormányzati képviselői részére rendezte a Ma­
gyar Tudomány Napja alkalmából.
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1997. nov. 6. A Miskolci Egyetem a Magyar Tudomány Napja alkalmából Doktorandusz F ó ­
rumot rendezett. A megnyitó ünnepségen Kovács Ferenc az Egyetemi Doktori Tanács Elnöke 
köszöntötte a résztvevőket.
1997, nov. 6-7, A M agyar Tudomány Napja keretén belül került sor a Magyary Zoltán poszt- 
doktori ösztöndíjasok tudományos eredményeit bemutató találkozóra a Miskolci Egyetem 
Központi Könyvtárában. A találkozót a Miskolci Egyetem, az Alapítvány a M agyar Felsőok­
tatásért és Kutatásért és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium együttesen szervezte. A 
résztvevőket Farkas O ttó rektor köszöntötte. A MAB-ot Kozák Imre MAB elnöke képviselte.
1997. nov. 7, A „Polgárok Miskolcért és a Nemzetért” Egyesület megtartotta soron következő 
közéleti rendezvényét a MAB-székházban. A rendezvény meghívott vendégei voltak Kobold 
Tamás polgármester és Kormos Vilmos osztályvezető. Előadásuk témája: Nevelés, társadalom, 
iskola, A miskolci közművelődés múltja, jelene és jövője.
1997, nov. 7, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatósága -többek között 
Újszászy László a MAB tudományos titkárának kezdeményezésére- újra kihelyezte a Herman 
Ottó Múzeum központi épületéhez Görgey Artúr mellszobrát. Az ünnepségen Magyar Bálint 
kulturális miniszter mondott avató beszédet. Az avatásról a „Déli Hírlap”, és az „Észak- 
Magyarország” másnapi számai közöltek hírt.
1997, nov. 13, A MAB-klub soron következő rendezvényén Temesvári Beáta az orvostudo­
mány kandidátusa tarto tt érdekes előadást az öngyilkosság területi megoszlásáról, és annak 
okairól.
1997, nov, 13, Kozák Imre a MAB elnöke részt vett a Debreceni Akadémiai Bizottság szék­
házában a „Magyar Tudományosság a környező országokban” címmel megrendezésre kerülő 
Magyar Tudományos Műhelyek 3. fórumán.
1997, nov, 18. Lévay József költő tiszteletére rendeztek emlékünnepséget Sajószentpéteren a 
Művelődési és Sportközpontban. Az emlékülést megelőzően megkoszorúzták a költő szülő­
házát.
1997, nov. 19. Glatz Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látogatott el a MAB- 
székházba, és „Kiegyezések Magyarországon” címmel tartott elődást a klub tagjainak. A klub­
előadást megelőzően beszélgetést folytatott Észak-Magyarország akadémikusaival, a ME rek­
torával, rektorhelyetteseivel, dékánokkal, a Múzeum igazgatójával, a B-A-Z. megyei Levéltár 
igazgatójával. A M TA elnökét elkísérte Simon Zsuzsa, a PR Iroda vezetője és Pannonhalmi 
Kálmán, az Elnöki Titkárság főosztályvezetője.
1997, nov, 20. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Munkabizott­
sága ülést tartott a Miskolci Egyetem Társadalomelméleti Könyvtárában. Az ülésen Tarr Zol­
tán a Columbiai Egyetem emeritus professzora tartott előadást „Etnikum és multikulturalitás,, 
címmel.
1997, nov, 20. A M E Bányamérnöki Kara és a MAB Szénbányászati és energetikai Munkabi­
zottsága „Bányászati szállítóhevederek” címmel szakmai rendezvényt tarto tt a MAB- 
székházban. A rendezvényen Franz E. Schulte-Strathaus, a F.E. Schulte-Strathaus KG. tulaj­
donosa tartott elődást.
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1997, nov. 21. A M AB Bányászati Szakbizottságának Bányászati történeti Munkabizottsága 
ülést tartott a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában. Az ülésen értékelték a munkabizott­
ság eddigi munkáját, és megvitatták a jövő évi feladatokat, majd értékelő beszámolót tartottak 
„A magyar bányászat évezredes története” c. könyvről.
1997, nov, 21, A M AB Orvosi és egészségügyi Szakbizottsága és a Borsod Megyei Mozgássé­
rült Egyesület közösen ünnepi tudományos ülést rendezett a MAB-székházban, a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály fennállásának 20. évfordulója alkalmából. 
Az előadók között volt Simon György osztályvezető főorvos, aki eddigi eredményeikről és 
terveikről szólt.
1997, nov. 24. A M AB Vegyészeti Szakbizottságának Környezetvédelmi Munkabizottsága és 
az IVÓ GROUP „Hulladékok komplex ártalmatlanítása” címmel szemináriumot tartottak a 
MAB-székházban. A  szemináriumon 3 előadás hangzott el.
1997, nov. 28, A G TE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Géptervező Szakosztálya, az MTA 
Miskolci Akadémiai Bizottsága, ME Gépelemek Tanszéke és a Gépipari Tudományos Egye­
sület közös szervezésében a MAB-székházban rendezték meg a Géptervezők és Termékfej­
lesztők XI. Országos Szemináriumát.
1997, dec. 3. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Növénytermesztési, talajtani és agro­
kémiai Munkabizottsága tudományos vitaülést tartott Kompokon, a GATE „Fleischmann Ru­
dolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézet főigazgatói tanácstermében. A vitaülésen Holló Sándor. 
„A szerves és ásványi trágyázás hatása a talaj humusztartalmára tartamkísérletekben 
Kadlicskó Béla: „A talajjavítás tartamhatása krónikusan elsavanyodott agyagbemosódásos bar­
na erdőtalajon”; Hangyel László: „ Nitrogén oldattrágyázás hatása a tavaszi árpa termésének 
mennyiségére és minőségére” címmel tartottak előadást.
1997, dec. 3. Fiatal egyháztörténészek tanácskoztak a Herman Ottó Múzeumban. A résztve­
vőket Kabdebó Lóránt MAB-tag, a M E Bölcsészettudományi Karának dékánja köszöntötte.
1997. dec. 4, A MAB-székház adott helyet a 2. Marketing szimpóziumnak, amelyet a ME 
Közgazdaságtudományi Karának Marketing Tanszéke, és a MAB Közgazdaságtudományi 
Szakbizottságának Marketing Munkabizottsága szervezett. A rendezvény keretében a Marke­
ting Tanszék szakmai műhelye, és más országos ismertségű szakemberek áttekintést adtak az 
elmúlt év kutatásainak eredményeiből.
1997. dec. 4, Az M T A  Metallurgiai Bizottsága, valamint annak Kémiai ill. Fizikai Metallurgiai 
Albizottsága, a M AB Kohászati Szakbizottsága, s annak Metallurgiai ill. Képlékenyalakítási 
Munkabizottsága, továbbá a VEAB Metallurgiai Munkabizottsága „A privatizációt követő 
ózdi megújulási koncepciók megismerése, elemzése” címmel összevont ülést tartott Ózdon, a 
Technika Házában. A z ülésen 3 előadás hangzott el.
1997, dec. 4. A Herman Ottó Múzeumban mutatták be megyénkről szóló monográfiát.
1997, dec. 5. A MAB-székházban tartották meg a Magyar Mentálhigiénés Szövetség IV. Or­
szágos Konferenciáját. A konferencia résztvevőit Kozák Imre MAB-elnök köszöntötte.
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1997. dec. 11. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Regionális-fejlesztési Mun­
kabizottsága demonstrációval egybekötött bemutatkozó ülést tartott a MAB-székházban. Az 
ülést a Földrajz Társasággal közösen rendezték.
1997, dec. 13. A Polgárok Miskolcért és a Nemzetért Egyesület ülést tartott a MAB- 
székházban, amelyen Mádl Ferenc akadémikus tartott előadást.
1997, dec. 15, A MTA Közgyűlésére jelent mg a MTA „Akadémia” című kiadványa 1 évf. 3. 
száma, amelynek 53-54 oldalán olvasható a „Bemutatkozik a Miskolci Akadémiai Bizottság” c. 
beszámoló, amelyet Kozák Imre MAB elnök állított össze. Ugyancsak a MTA Közgyűlésére 
lett kész az 1997. évi „Almanach”, amelyben egyrészt megtalálható a MAB személyi összeté­
tele és szervezete, továbbá a MAB területén tevékenykedők, a köztestületi tagok személyes 
adatai, a MTA-n belüli tudományos és más bizottságokban betöltött tisztségeik, tagságaik.
1997. dec. 16, A MAB-székházban került sor Ladányi Gábor (ME Bányamérnöki Kar) 
„Számítógéppel támogatott mérő-, megfigyelő rendszerek bányászati és gépészeti alkalmazá­
sokhoz” című Ph. D. téziseinek nyilvános védésére.
1997, dec. 17, A MAB Orvosi és egészségügyi Szakbizottsága szervezésében a Nógrád me­
gyei Madzsar József Kórház orvosai számoltak be tudományos munkájukról. Az előadókat 
Kozák Imre akadémikus, MAB elnök és Velkey László az Orvosi és egészségügyi Szakbizott­
ság elnöke köszöntötte. Nógrád természeti szépségei mellett ismertető hangzott el a vastagbél­
sebészet eredményeiről, az érsebészet lehetőségeiről, az asthmás gyerekek közösségbe illeszté­
séről.
1997, dec. 19, A MAB Szülészet-nőgyógyászati és perinatológiai Munkabizottsága alakuló, 
programalkotó tudományos ülést tartott a MAB-székházban.
1997, dec. 22. A klubtanács tagjai megbeszélést tartottak a MAB-székházban.
1997, dec. 29. A MAB klubtanács 118. rendezvényén a Miskolci Fúvós Együttes adott óévbú­
csúztató hangversenyt a MAB-székházban.
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A „MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA”
1997. ÉVI MAB ESEMÉNYEI
A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) a Magyar Tudomány Napja tiszteletére a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár valamint a Miskolci Egyetem Központi Könyvtára és 
Levéltára együttműködésével emlékülést szervezett, kiadványt tett közzé, továbbá tudományos 
könyvkiállítást rendezett.
Az emlékülés és a kiadvány célja - a Magyar Tudományos Akadémia (akkori nevén: Ma­
gyar Tudós Társaság) megalapítását lehetővé tevő 1825. november 3-i országgyűlés - az aka­
démia négy első alapítója, Széchenyi István, Vay Ábrahám, Andrássy György és Károlyi 
György közül Vay Ábrahám, Borsod vármegye követe és Andrássy György Torna vármegye 
követe, - továbbá a Vay család és az Andrássy család emléke előtti tisztelgés kifejezése volt.
Az 1997. november 4-i, a MAB székház dísztermében rendezett emlékülést - a Miskolci 
Fúvósegyüttes által előadott Schubert: Intermezzo hangjai után - a MAB elnöke nyitotta meg, 
majd az alábbi előadások hangzottak el:
Somorjai Lehel: 18. századi tudományszervezési törekvések Magyarországon, a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítása
Dobrossy István: Vay Ábrahám és a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, a 
Vay család szerepe Borsod vármegye történetében
Zsámboki László: „Vérrel, vassal, értelemmel”, gróf Andrássy György (1792-1872) és az 
Andrássyak az ország fölemelkedéséért
Hőgye István: Zempléniek az Akadémiáért és az Akadémiában.
Az emlékülésen még két nevezetes esemény történt.
A MAB elnöke tudományos díjakat adott át:
- a természettudományok és a műszaki tudományok területéről: Czibere Tibor akadémi­
kusnak
- a társadalomtudományok területéről: Szabadfalvi Józsefnek, a történelemtudomány
doktorának
- az élettudományok területéről: Velkey Lászlónak, az orvostudomány kandidátusának
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Dobrossy István bemutatta a „Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia megalapításá­
ról” című kiadványt.
A kiadvány 209 oldal terjedelmű, Kozák Imre, a MAB elnöke Bevezetője után az alábbi 
tanulmányokat tartalmazza:
Somorjai Lehel: 18. századi tudományszervezési törekvések Magyarországon, a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítása
Dobrossy István: Vay Ábrahám és a Magyar Tudományos Akadémia alapítása. (A Vay 
család szerepe Borsod vármegye történetében)
Zsámboki László: „Vérrel, vassal, értelemmel” Gróf Andrássy György (1797-1872) és az 
Andrássyak az ország fölemelkedéséért
Hőgye István: Zempléniek az Akadémiáért és az Akadémiában
Terplán Zénó: Adatok a Magyar Tudományos Akadémia történetéből
Somoijai Lehel: Akadémiai kezdeményezések és a Magyar Tudományos Akadémia válo­
gatott sajtóbibliográfiája (1780-1880)
Király Péter: A Magyar Tudományos Akadémiának a borsodi, abaúji, zempléni, gömöri 
és tornai régióhoz kötődő tagjai.
Az emlékülés után Újszászy László a MAB titkára megnyitotta az „Orvosok Tudomá­




A MAB SZAK- ÉS MUNKABIZOTTSÁGAINAK 
FONTOSABB ADATAI RÉSZLETESEBBEN 1997-BEN
A MAB ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997. máj. 27. A M A B  Állam- és jogtudományi Szakbizottságának Polgári eljárásjogi Munka- 
bizottsága ülést ta rto tt a B.-A.-Z. Megyei Bíróságon, amelyen Angyalossy Péter bíró, (Olmütz, 
Cseh Köztársaság) tarto tt előadást „A munkajogi bíráskodás a Cseh Köztársaságban címmel. 
Az előadást vita követte.
1997, okt. 17, A B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr- 
Főkapitányság, a Drogambulancia Alapítvány, a ME Állam- és Jogtudományi Karának Bűn­
ügyi Tudományok Intézete és a MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottsága tudományos 
ülést rendezett „Kábítószer-politikák, kábítószer-bűnözés Európában” címmel a MAB- 
székházban. A tud. ülésről az „Eszak-Magyarország” okt. 18-i számában olvashatunk.
A MAB BÁNYÁSZATI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, ián. 17. A M AB Bányászati Szakbizottságának Bányászati környezetvédelmi Munkabi­
zottsága ülést tartott. Az ülésen a munkabizottság elnöke ismertette a munkabizottság össze­
tételét valamint az 1997-1999-es évekre vonatkozó munkaterv-javaslatát. Az ülésen 
„Környezetvédelem a MÓL Rt-nél” címmel előadás hangzott el.
1997, mái. 13-14. A MAB Bányászati Szakbizottságának Érc-, ásványbányászati és 
előkészítéstechnikai Munkabizottsága és a Svedala Kft. a Magyar Bányászati Hivatal közre­
működésével „Kő- és kavicsbányászat 1997” címmel konferenciát rendeztek a balatonfüredi 
Füred Hotel-ben. A  két nap alatt 17 előadás hangzott el.
1997. ápr. 23-26. A  MAB Bányászati Szakbizottságának Érc-, ásványbányászati és előkészítési 
Munkabizottsága „Miskolc-Freiberg” címmel Előkészítéstechnikai Kollokviumot tartott a Mis­
kolci Egyetemen.
1997, jún, 12, A M AB Bányászati Szakbizottságának Energetikai és szénbányászati Munkabi­
zottsága munkaülést tartott Visontán a Bányaüzem irodaházában.
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1997. jún. 19. A MAB Bányászati Szakbizottsága Taiján Iván elnök vezetésével szakbizottsági 
ülést tartott a MAB-székházban. Az ülésen Pethő Szilveszter egyetemi tanár tartott előadást, a 
nemzetközi energia árak vizsgálatáról és előrejelzéséről.
1997, nov. 4, A MAB Bányászati Szakbizottságának Érc- ásványbányászati és 
előkészítéstechnikai Munkabizottsága szakmai tudományos konferenciát rendezett Észak­
magyarországi régió természeti erőforrásainak hasznosításáról a tiszaújvárosi Derkovits Gyula 
Művelődési Házban.
1997. nov. 20. A ME Bányamémöki Kara és a MAB Szénbányászati és energetikai Munkabi­
zottsága „Bányászati szállítóhevederek” címmel szakmai rendezvényt tartott a MAB- 
székházban. A rendezvényen Franz E. Schulte-Strathaus, a F.E. Schulte-Strathaus KG. tulaj­
donosa tartott elődást.
1997. nov. 21. A MAB Bányászati Szakbizottságának Bányászati történeti Munkabizottsága 
ülést tartott a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában. Az ülésen értékelték a munkabizott­
ság eddigi munkáját, és megvitatták a jövő évi feladatokat, majd értékelő beszámolót tartottak 
„A magyar bányászat évezredes története” c. könyvről.
1997, dec. 16. A MAB-székházban került sor Ladányi Gábor (ME Bányamémöki Kar) 
„Számítógéppel támogatott mérő-, megfigyelő rendszerek bányászati és gépészeti alkalmazá­
sokhoz” című Ph. D. téziseinek nyilvános védésére.
A MAB BIOLÓGIAI
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, jún, 17, A MTA Biológiai Osztálya és a MAB Biológiai Szakbizottsága a levelező illetve 




1997, márc. 17, Az Erdészeti Szakbizottság Nemzeti Park és Természetvédelmi Munkabizott­
sága ülést tartott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság központi épületében Egerben. Az ülésen a 
Bükki Nemzeti Park 20 éves fennállásának alkalmából rendezendő konferencia és megemléke­
zés szervezeti kérdéseit vitatták meg.
1997, máj. 29. A MTA Erdészeti Bizottságának tudományos vitaülésén Kovács Jenő MAB- 
tag, a MAB Erdészeti Szakbizottságának elnöke „A fagazdaság fejlődési irányai a századfor­
dulón” címmel tartott előadást.
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1997. szept. 19-20. A Bükki Nemzeti Park fennállásának 20. évfordulója alkalmából emlék­
ülést tartottak a felsőtárkányi Park Hotelban. A résztvevőket Baja Ferenc miniszter, Tardy 
János helyettes államtitkár és Dauner Márton elnök köszöntötte. Az emlékülésen a MAB-ot 
Kozák Imre akadémikus, a MAB elnöke képviselte.
A MAB FILOZÓFIAI, NEVELÉSTUDOMÁNYI, POLITOLÓGIAI 
ÉS SZOCIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, okt. 29, A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottsá­
gának Filozófiai Munkabizottsága „Élettörténet és önazonosság” témakörben ülést tartott a 
Miskolci Egyetem Társadalomelméleti könyvtárában. Az ülésen Tengelyi László (ELTE) tar­
tott előadást „A személyiség, az én problémája a filozófiában” címmel.
1997. nov. 20. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Munkabizott­
sága ülést tartott a Miskolci Egyetem Társadalomelméleti Könyvtárában. Az ülésen Tarr Zol­




1997, márc. 27, A MAB Gépészeti Szakbizottsága - Páczelt István szakbizottsági elnök veze­
tésével - ülést tarto tt a MAB-székházban, amely egyben újjáalakuló ülés volt és megtárgyalta a 
szakbizottság munkatervét.
1997, iún. 3, A MAB Gépészeti Szakbizottsága a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetében tartotta meg soron következő ülését, amelyen Cser 
László igazgató mutatta be az intézetet a résztvevőknek.
1997. szept. 4, Az ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke a Bay Zoltán Alapítvány Lo­
gisztikai és Gyártástechnikai Intézetével, a MAB Anyagmozgatási és Logisztikai Munkabizott­
ságával, valamint a Gépipari Tudományos Egyesülettel közösen rendezték meg az „Új eredmé­
nyek az anyagmozgatásban és a logisztikában (Miskolci beszélgetések ’97)” elnevezésű szak­
mai konferenciát. A szemináriumon mintegy száz hazai és külföldi szakember vett részt, kö­
zöttük számosán az anyagmozgatás és logisztika nemzetközi rangú tudósai. A két nap alatt 24 
előadás hangzott el.
1997, okt. 6, A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100. évfordulója alkalmából a 
MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága a MTA Tudománytörténeti Bizottságának, a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetének, a MTA Debre­
ceni Akadémiai Bizottságának valamint a Gépipari Tudományos Egyesület Anyagvizsgáló 
Szakosztályának közreműködésével emlékülést tartottak Miskolc-Tapolcán. Az emlékülést 
Prohászka János, a MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnöke és Terplán Zénó akadé­
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mikus nyitotta meg. Az emlékülést Kozák Imre MAB elnök, Prohászka János osztályelnök és 
Páczelt István, a MAB Gépészeti Szakbizottságának elnöke vezette le. Az emlékülést Rittinger 
János vezetésével kerekasztal beszélgetéssel zárták.
1997, okt. 7-8, Miskolc-Tapolcán rendezték meg a VI. Országos Törésmechanikai szeminári­
umot. A szeminárium szervezői a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és 
Gyártástechnikai Intézete, a MAB Gépészeti Szakbizottsága, a Miskolci Egyetem és a Gépipa­
ri Tudományos Egyesület. A szemináriumot Terplán Zénó akadémikus és C ser László a Bay 
Zoltán Intézet igazgatója nyitotta meg. A két nap alatt 36 előadás hangzott el.
A MAB KOHÁSZATI
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, márc. 21. A MAB Kohászati Szakbizottsága - Károly Gyula szakbizottsági elnök veze­
tésével - megtartotta újjáalakuló ülését az ME Vaskohászati Tanszékén, amelyen a munkabi­
zottságok elnökei tájékoztattak programtervezeteikről, majd rögzítették a szakbizottság mun­
katervét. Jelen volt Kozák Imre MAB-elnök.
1997, márc. 28. A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagtudományi Munkabizottsága - 
Roósz András munkabizottsági elnök vezetésével - 30. ülését tartotta a MAB-székházban, 
amelyen megvitatták az 1997. évi munkatervet.
1997. ápr. 23-25. Az ME Kohómémöki Kara, a MAB Vegyészeti Szakbizottságának Fizikai 
kémiai Munkabizottsága és a MAB Kohászati Szakbizottságának Metallurgiai Munkabizottsá­
ga együtt rendezte meg a MAB-székházban ill. az ME-n az 1997. évi miskolci alumínium­
napokat. 40 előadás hangzott el.
1997. ápr, 28. A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagtudományi Munkabizottsága és az 
ME a MAB-székházban rendezte meg a „Research and Education in Surface Engineering” 
tárgyú tud. konferenciát, amelyen 4 külföldi és 7 hazai szakember előadása hangzott el.
1997, jún, 26-27, Az Inno FerCo Acéltanácsadó, Kutató és Fejlesztő Kft. a MAB Kohászati 
Szakbizottságával közösen „Kohászatunk átalakulása, a kohászati kutatások helyzete” címmel 
konferenciát rendezett a MAB-székházban. A konferenciát Kozák Imre akadémikus, a MAB 
elnöke nyitotta meg. A két nap alatt 21 előadás hangzott el.
1997, dec. 4, Az M TA Metallurgiai Bizottsága, valamint annak Kémiai ill. Fizikai Metallurgiai 
Albizottsága, a MAB Kohászati Szakbizottsága, s annak Metallurgiai ill. Képlékenyalakítási 
Munkabizottsága, továbbá a VEAB Metallurgiai Munkabizottsága „A privatizációt követő 
ózdi megújulási koncepciók megismerése, elemzése” címmel összevont ülést tarto tt Ózdon, a 
Technika Házában. Az ülésen 3 előadás hangzott el.
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A MAB KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997. ián. 28. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Regionális fejlesztési Mun­
kabizottsága megtartotta 24. ülését a MAB-székházban, amelyen Gadócziné Fekete Éva mun­
kabizottsági elnök (M TA  Regionális Kutatások Központja, Miskolc) „A régióban folyó regio­
nális tervezési és programalkotási tevékenység áttekintése”, Szoboszlai Zsolt (M TA Regioná­
lis Kutatások Központja, Szolnok) „Országos területfejlesztési koncepció megvitatása” témájú 
előadást tartott.
1997, márc. 4. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Regionális fejlesztési Mun­
kabizottsága Gadócziné Fekete Éva munkabizottsági elnök vezetésével megtartotta 25. ülését 
a MAB-székházban.
1997, márc. 10. A M A B  Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Vállalkozási Munkabi­
zottsága megtartotta 30. ülését a MAB-székházban Fülöp Gyula munkabizottsági elnök veze­
tésével, amelyen az éves tervet vitatták meg.
1997, okt. 16. A M agyar Földrajzi Társaság és a MAB Közgazdasági Szakbizottságának Re­
gionális Fejlesztési Munkabizottsága Gadócziné Fekete Éva munkabizottsági elnöke vezetésé­
vel megbeszélést tarto ttak  a MAB-székházban.
1997. dec. 4, A MAB-székház adott helyet a 2. Marketing szimpóziumnak, amelyet a ME 
Közgazdaságtudományi Karának Marketing Tanszéke, és a MAB Közgazdaságtudományi 
Szakbizottságának M arketing Munkabizottsága szervezett. A rendezvény keretében a Marke­
ting Tanszék szakmai műhelye, és más országos ismertségű szakemberek áttekintést adtak az 
elmúlt év kutatásainak eredményeiből.
1997. dec. 11. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Regionális-fejlesztési Mun­
kabizottsága demonstrációval egybekötött bemutatkozó ülést tartott a MAB-székházban. Az 
ülést a Földrajz Társasággal közösen rendezték.
A MAB MATEMATIKAI-FIZIKAI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, szept. 2, A MAB Matematikai és fizikai Szakbizottsága ülést tartott a Miskolci Egyete­
men. Az ülésen az 1997. évben megrendezett fiatal matematikusok nemzetközi konferenciáját 
és a tehetséggondozás kérdéseit, valamint 1998-ban megrendezésre kerülő 2 konferencia elő­
készületei vitatták meg.
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A MAB MEZŐGAZDASÁGI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997. márc. 14. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „A szőlő termesztéstechnológiájának korszerű elemei és a minőségi bortermelés” 
címmel tudományos ülést rendeztek Egerben a Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és 
Borászati Kutató Intézetében.
1997. ápr. 16. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „Javaslatok az új bortörvényhez” címmel tudományos ülést rendezett Egerben a 
Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében.
1997, mái. 21. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Talajtani-agrokémiai Munkabizott­
sága és a Növénytermesztési Munkabizottsága együttes ülést tartottak a Gödöllői Agrártudo­
mányi Egyetem Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán. Az ülésen sor került a munkabi­
zottságok 1997-98. évi szakmai-tudományos rendezvényeinek megvitatására is.
1997, jún. 5, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „A hazai szőlőtermesztés és borászat fejlesztése az EU harmonizáció tükrében” cím­
mel tudományos ülést rendezett Egerben a Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és Borá­
szati Kutató Intézetében.
1997, aug. 30. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Állattenyésztési Munkabizottsága 
és a GATE Mezőgazdasági Szaktanácsadási és Kutatásszervezési Intézettel közösen „A serté­
sek takarmányozása és tartása” címmel tudományos ülést rendeztek a Gödöllői Agrártudomá­
nyi Egyetemen.
1998, okt. 2, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Állattenyésztési Munkabizottsága 
„A vágósertés és vágómarha felvásárlás szervezése” címmel ülést tartott a GATE Mezőgazda- 
sági Főiskolai Kar, Gyöngyös-tasspusztai oktatóközpontjában.
1998, okt. 15, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Állattenyésztési Munkabizottsága 
a GATE Állattenyésztési Intézetével és a Mezőgazdasági Szaktanácsadási és Kutatásszervezé­
si Intézettel közösen a minőségi hústermelésről tudományos ülést rendeztek a GATE Mező- 
gazdasági Főiskolai Karán.
1997, nov. 5, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Szőlészeti és borászati Munkabi­
zottsága „Az FM Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetének szerepe, feladatai és lehető­
ségei az egri borvidék fejlesztésében.” címmel tudományos ülést rendezett a Földművelésügyi 
Minisztérium Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében. Az ülést a Kutató Intézet Eger Me­
gyei Jogú Város és Andornaktálya község Önkormányzati képviselői részére rendezte a Ma­
gyar Tudomány Napja alkalmából.
1997, dec, 3. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Növénytermesztési, talajtani és agro­
kémiai Munkabizottsága tudományos vitaülést tartott Kompokon, a GATE „Fleischmann Ru­
dolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézet főigazgatói tanácstermében. A vitaülésen H olló Sándor: 
„A szerves és ásványi trágyázás hatása a talaj humusztartalmára tartamkísérletekben „; 
Kadlicskó Béla: „A talajjavítás tartamhatása krónikusan elsavanyodott agyagbemosódásos bar­
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na erdőtalajon”; Hangyel László: „ Nitrogén oldattrágyázás hatása a tavaszi árpa termésének 
mennyiségére és minőségére” címmel tartottak előadást.
A MAB NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, okt. 28, A M agyar Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozata, a MAB Nyelv- és iro­
dalomtudományi Szakbizottsága és a TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete Mikszáth Kálmán em­
lékülést tartott a MAB-székházban. Az emlékülésen az íróról Praznovszky Mihály, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum igazgatója, Mikszáth-kutató és Raisz Rózsa nyelvész tartott előadást.
A MAB ORVOSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, ián. 7, A M A B  Orvosi és biológiai Szakbizottságának Háziorvosi Munkabizottsága 
megbeszélést tartott.
1997, ián, 13, A M A B  Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsága 
megtartotta 13. ü lését a MAB-székházban, amelyen Erdős Pétemé „Környezetvédelem a 
MÓL Rt.-nél” címmel tartott tájékoztató előadást, valamint megvitatták a munkabizottság 
1997-99-es évek munkatervének kialakítását.
1997, jan. 17. A M A B  Orvosi és biológiai Szakbizottságának Kardiológiai Munkabizottsága a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat épületének dísztermében Kalo Emil elnökleté­
vel „Prioritások az egészségügyben” címmel megtartotta 4. kardiológiai napját. A konferencián 
9 előadás hangzott el. Az eseményről hírt közölt a miskolci „Déli Hírlap” jan. 15-i és 18-i, to ­
vábbá az „Észak-Magyarország” jan. 18-i száma.
1997, ián. 17, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Biológiai Munkabizottsága 
megtartotta 10. ü lését az egri EKTF-n. Az ülésen „A növényi kórokozók elleni védekezés 
helyzete napjainkban” címmel N aár Zoltán tartott előadást és határoztak arról, hogy önálló 
Biológiai Szakbizottság létrehozásának kérelmével fordulnak a MAB vezetőtestületéhez. Napi­
renden szerepelt továbbá a munkabizottság 1997. évi munkatervének megvitatása. Szakbizott­
sági elnökké Pócs Tamás akadémikust választották.
1997, jan, 25. A M AB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Gastroenterológiai Munkabi­
zottsága a gyomorbetegségek témaköréből továbbképző konferenciát rendezett a MAB- 
székházban, amelyen 4 előadás hangzott el.
1997. febr. 10. A M AB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Rehabilitációs Munkabizottsága 
megtartotta 5. ülését a MAB-székházban, amelyet Peja Márta munkabizottsági elnök vezetett 
le, és amelyen megvitatták a munkabizottság 1997. évi programját.
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1997. febr. 19. A MAB-székházban került sor a Magyar Kardiológusok Társasága, a Knoll Ag. 
magyarországi képviselete és a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Kardiológiai 
Munkabizottsága együttes tud. rendezvényére „Kamrai ritmuszavarok diagnosztikája és keze­
lése 1997” tárgyban, amelyen 4 előadás hangzott el.
1997, febr. 26, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Gastroenterológiai, valamint 
Endocrin és anyagcsere Munkabizottsága továbbképző konferenciát rendezett a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Kórház kultúrtermében, amelyen 8 előadás hangzott el.
1997, febr, 26. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsá­
ga megtartotta 45. ülését a MAB-székházban, amelyen az 1997. évi munkatervet vitatták meg. 
Az ülést Aszódi Imre munkabizottsági elnök vezette le.
1997, márc. 6, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Haemato-immunológiai Munka- 
bizottsága megtartotta 5. ülését a MAB-székházban, amelyet Nagy Kálmán munkabizottsági 
elnök vezetett le és amelyen a munkabizottság tervét vitatták meg.
1997, márc. 7, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsá­
ga, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház I. sz. Pszichiátriai Osztálya és a miskolci „Szent 
Ferenc” Kórház csanyiki Pszichoterápiás Osztálya közösen rendezte meg a MAB-székházban 
„... és mégis mozog?” c. előadás-sorozatát. Márc. 7-én „Perpetuum mobile” címen Vas József 
elnökletével Berényi Dénes akadémikus, DAB-elnök, továbbá Szathmáry Sándor és Bányai 
Éva; márc. 21-én „Mozdulataink” címen Túry Ferenc munkabizottsági társelnök elnökletével 
Moussong-Kovács Erszébet, Riskó Ágnes, Pankucsi Márta és Almási Tamás előadása hangzott 
el.
1997, márc. 12, Az MDT (Magyar Dermatológiai Társulat) tiszántúli szakcsoportja, a miskolci 
Semmelweis Kórház Bőrgyógyászati Osztálya és a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottsága 
közös tud. ülést rendezett a MAB-székházban Hunyadi János és Károly Zsuzsanna elnökleté­
vel, amelyen 7 előadás hangzott el, majd betegbemutatásokkal folytatódott Mészáros Csilla és 
Bakos Noémi vezetésével.
1997, ápr, 3, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Manuális Munkabizottsága 
„Gastroenterológiai diagnosztika és sebészet” témájú tud. ülést rendezett a miskolci 
„Semmelweis Kórház”-ban, amelyen 12 előadás hangzott el.
1997. ápr. 18, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Manuális Munkabizottsága 
„Palliativ beavatkozások és eredmények a sebészeti onkológiában” ill. „Az akut érsebészeti 
ellátás” tárgyú tud. konferenciát rendezett Miskolcon az ITC-székházban.
1997, ápr. 18. A Magyar Onkológusok Társasága északkelet-magyarországi tagozata, a MAB 
Orvosi és biológiai Szakbizottságának Pulmonológiai Munkabizottsága és a miskolci „Szent 
Ferenc” Kórház a MAB-székházban rendezte meg a „34. Onkológiai Tud. Továbbképző Ülé­
sét” - „Tüdőrák” címen. A tud. ülést Kozák Imre MAB-elnök köszöntötte. 15 előadás hang­
zott el.
1997, ápr, 19. A  miskolci és a hévízi Regionális Osteoporosis Centrum szervezésében a M a­
gyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság és a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottság 
Rehabilitációs Munkabizottságának támogatásával „Az előrehaladott osteoporosik ellátásának
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feladatai” címmel szimpóziumot rendeztek a lillafüredi Palotaszállóban. A konferencián 4 elő­
adás hangzott el.
1997, ápr, 25-26, A Magyar Hospice Egyesület, az „Erzsébet Hospice Alapítvány” és a MAB 
Orvosi és biológiai Szakbizottsága közösen rendezte meg a MAB-székházban az „1. Országos 
Hospice-Palliatív Kongresszust”, amelyet Kobold Tamás, Miskolc Megyei Jogú Város polgár- 
mestere nyitott meg.
1997, ápr, 28, A MAB és a „Madzsar József’ Nógrád megyei Kórház Tud. Bizottsága tud 
ülést rendezett a salgótarjáni kórházban, amelyen elhangzott Újszászy László, Velkey László, 
Juhász László, Horváth Gábor és Nagy György előadása.
1997, jún, 3, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottsága, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Tu­
dományos Bizottsága „A volumenpótlás időszerű kérdéseiről rendezett konferenciát Cegléden 
a Toldy Ferenc Kórházban.
1997. szept. 11. A MAB Orvosi és egészségügyi Szakbizottságának Kardiológiai Munkabi­
zottsága „Trombózis profiloxis konszenzus” címmel szimpóziumot tartott a MAB-székház 
dísztermében.
1997, szept. 22. A MAB Orvosi és egészségügyi Szakbizottsága Velkey László szakbizottsági 
elnök vezetésével megbeszélést tartott a MAB-székházban, amelyen a szakbizottság tevékeny­
ségére vonatkozó javaslatokat, észrevételeket és a munkabizottságok 1997-98 évi rendezvé­
nyeit vitatták meg. Az ülésen rész vett Kozák Imre MAB elnök.
1997, okt. 8, A Semmelweis Kórház igazgatósága, Szemészeti Osztálya, valamint a MAB Or­
vosi és egészségügyi Szakbizottsága Galli Lóránt kandidátus, c. egyetemi docens 70. születés­
napja alkalmából „A szemészet aktuális problémái” címmel tudományos ülést rendeztek a 
MAB-székházban. A tud. ülést Koleszár Lajos kórház igazgató nyitotta meg, majd Galli Ló­
rántot Kiss János István professzor köszöntötte. Ezt követően Alberth Béla, Hatvani István, 
Berta András, Tornai Ildikó előadása hangzott el.
1997, okt. 14. A Magyar Kardiológus Társaság Gyógyszerterápiás Munkacsoportja és az 
MSD Gyógyszergyár az MSD Akadémia rendezvénysorozat keretében „Evidence-based 
cardiology” Az érvekkel bizonyított cardiológia címmel konferenciát rendezett a MAB- 
székházban.
1997, nov. 21, A MAB Orvosi és egészségügyi Szakbizottsága és a Borsod Megyei Mozgássé­
rült Egyesület közösen ünnepi tudományos ülést rendezett a MAB-székházban, a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály fennállásának 20. évfordulója alkalmából. 
Az előadók között volt Simon György osztályvezető főorvos, aki eddigi eredményeikről és 
terveikről szólt.
1997, dec. 17, A MAB Orvosi és egészségügyi Szakbizottsága szervezésében a Nógrád me­
gyei Madzsar József Kórház orvosai számoltak be tudományos munkájukról. Az előadókat 
Kozák Imre akadémikus, MAB elnök és Velkey László az Orvosi és egészségügyi Szakbizott­
ság elnöke köszöntötte. Nógrád természeti szépségei mellett ismertető hangzott el a vastagbél­
sebészet eredményeiről, az érsebészet lehetőségeiről, az asthmás gyerekek közösségbe illeszté­
séről.
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1997. dec. 19. A MAB Szülészet-nőgyógyászati és perinatológiai Munkabizottsága alakuló, 
programalkotó tudományos ülést tartott a MAB-székházban.
A MAB TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ÉS NÉPRAJZI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, ápr. 22. A MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságának Történelemtudo­
mányi Munkabizottsága megtartotta 25. ülését Stipta István munkabizottsága elnök vezetésé­
vel a MAB-székházban, amelyen megvitatták az 1997. évi munkaprogramot.
A MAB VEGYÉSZETI 
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1997-BEN
1997, ápr. 11, A Hewlet-Packard Magyarország és a MAB Vegyészeti Szakbizottságának 
Analitikai kémiai Munkabizottsága szemináriumot rendezett a MAB-székházban.
1997, ápr, 23-25, Az ME Kohómérnöki Kara, a MAB Vegyészeti Szakbizottságának Fizikai 
kémiai Munkabizottsága és a MAB Kohászati Szakbizottságának Metallurgiai Munkabizottsá­
ga együtt rendezte meg a MAB-székházban ill. az ME-n az 1997. évi miskolci alumínium­
napokat. 40 előadás hangzott el.
1997, máj. 22. A M TA Elektrokémiai Munkabizottsága, a MAB Vegyészeti Szakbizottságának 
Fizikai-kémiai Munkabizottsága és a ME Kémiai Intézete „Elektrokémiai K orrózió” tematiká­
val tudományos ülést rendezett a MAB-székházban. Az ülésen 7 elődás hangzott el.
1997, máj. 23. A MAB Környezetvédelmi Munkabizottsága ülést tartott a MAB-székházban.
1997, iún. 9, A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Környezetvédelmi Munkabizottsága és az 
MTA Bányászati-kémiai Munkabizottsága a Környezetvédelmi Világnap alkalmából tudomá­
nyos ankétot rendezett a MAB-székházban, amelyen az egyetemen folyó környezetvédelmi 
oktató és kutatómunkába nyerhettek bepillantást az érdeklődők. Az ankéton hat előadás hang­
zott el.
1997, iún, 12, A M agyar Kémikusok Egyesülete, valamint a MAB Vegyészeti Szakbizottságá­
nak Kémiai-technológiai Munkabizottsága vegyipari napot rendezett Miskolcon a Tudomány 
és Technika Házában.
1997, szept. 12. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Analitikai-kémiai Munkabizottsága 
tudományos ülést tarto tt a miskolci Metalcontrol Kft. tanácstermében.
1997. szept. 23, A M TA BTB Bányászati Kémiai Munkabizottsága és a MAB Vegyészeti 
Szakbizottsága ülést tartottak az M TA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumában.
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1997, szept. 29. A M AB Vegyészeti Szakbizottságának Analitikai-kémiai, Fizikai-kémiai és 
Környezetvédelmi Munkabizottságai közösen tudományos ülést rendeztek a MAB-székházban.
1997, nov. 24. A M AB Vegyészeti Szakbizottságának Környezetvédelmi Munkabizottsága és 
az IVÓ GROUP „Hulladékok komplex ártalmatlanítása” címmel szemináriumot tartottak a 
MAB-székházban. A  szemináriumon 3 előadás hangzott el.
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V.
A MAB-KLUBTANÁCS ADATAI 1997-BEN
1997. ián. 21. A M AB-klubtanács 108. Rendezvényén Bolberitz Pál, a „Pázmány Péter” K ato­
likus Egyetem Hittudományi Karának professzora tartott előadást „Teremtés és fejlődés” cím­
mel.
1997, febr, 11, A MAB-klubtanács elnöke és titkára levélben tájékoztatta a klubtagokat a klub 
munkájáról, további támogatást és új tagok toborozását kérve.
1997, febr, 20, Kozák Imre akadémikus professzor, MAB-elnök tartott előadást az első m es­
terséges égitest indításának 40. évfordulója alkalmából „A bolygók és mesterséges égitestek 
mozgása” címen.
1997, ápr, 3. A miskolci Hassler Énekegyüttes Sándor Zoltán vezényletével hangversenyt adott 
F. Schubert (1797-1828) születésének 200. és J. Brahms (1833-97) halálának 100. évfordulójá­
ra emlékezve.
1997, ápr. 16. Görgey Gábor író, az MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiájának 
alapító tagja tartott előadást „Waterloo kellős közepén” címmel.
1997, mái. 22. Bodó Sándor a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója tartott előadást 
„Magyar műkincsek idegen fogságban” címmel.
1997, iún. 10. Roska Tamás akadémikus tartott előadást „Analogikai szuperszámítógépek és 
bionikus szem” címmel.
1997, szept. 12, Fábri Anna, az irodalomtud. kandidátusa tartott elődást „150 éve született 
Mikszáth Kálmán” címmel.
1997, nov. 13. Temesvári Beáta az orvostudomány kandidátusa tartott érdekes előadást az 
öngyilkosság területi megoszlásáról, és annak okairól.
1997, okt. 17. Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádió ny. föbemondója tartott előadást „A nyilvános 
megszólalás akadályai és eszközei” címmel.
1997, nov, 19, Glatz Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látogatott el a MAB- 
székházba, és „Kiegyezések Magyarországon” címmel tartott elődást a klub tagjainak.
1997, dec. 29. A MAB klubtanács 118. rendezvényén a Miskolci Fúvós Együttes adott óévbú­
csúztató hangversenyt a MAB-székházban.




a MAB 1997. június 5-i üléséről
Az ülés helye: a MAB-székház D eák terme
Az ülés napirendje:
1. Elnöki bejelentések
2. Beszámoló az MTA 1997. május 12-14 közötti CLX. rendes közgyűléséről
3. Beszámoló az MTA Területi Bizottsága elnökeinek és tudományos titkárainak 1997. 
május 26-27-én Pécsett tarto tt tanácskozásáról
4. A MAB 1996. október 31 -i ülésén alapított „MAB Emlékérem” oklevelének elfoga­
dása
5. Áttekintő tájékoztató a szakbizottságokról és munkabizottságokról
6. A Biológiai Szakbizottság megalakulásának jóváhagyása, az Orvosi és Biológiai 
Szakbizottság elnevezésének módosítása
7. Javaslat a szakbizottságok elnökeinek és titkárainak időszakonkénti megbeszélésére
8. A november 3-i „Tudomány napja” előkészítése
9. Javaslat a M AB működési területén megjelenő kiadványok gyűjtésére a MAB 
Könyvtárban
10. Előadás: Dr. Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központ főigazgatója:
A területfejlesztés időszerűsége Magyarországon
A MAB 37. ülését Kozák Imre elnök nyitotta meg. Üdvözölte Horváth Gyulát, az MTA 
Regionális Kutatások Központjának főigazgatóját, továbbá a MAB tagokat.
A MAB tagjai közül jelen volt Kozák Imre MAB-elnök, az M TA levelező tagja, Czibere 
Tibor az MTA rendes tagja, Páczelt István az MTA rendes tagja, Tarján Iván a műszaki tud.
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dr.-a, Terplán Zénó az MTA rendes tagja, Kovács Jenő a mezőgazdasági (erdészet) tud. dr.-a, 
Zambó János az MTA rendes tagja, Pócs Tamás az MTA levelező tagja, Hársing László a filo­
zófia tud. dr.-a, Szintay István a közgazdaságtud. kandidátusa, Lakatos István a műszaki tud. 
dr.-a, Orbán Sándor a MAB alelnöke, Tamáskovics Nándor a műszaki tud. kandidátusa. Jelen 
volt továbbá Hargitainé Varga Éva szervező titkár.
Kimentését kérte: Bocsa Iván az MTA rendes tagja, Újszászy László tudományos titkár, 
Velkey László az orvostudomány kandidátusa, Fehér Alajos, a közgazdaságtudomány kandi­
dátus, Kovács Ferenc az MTA rendes tagja, Galántai Aurél a matematika tud. kandidátusa, 
Tarján Gusztáv az MTA rendes tagja, Károly Gyula a műszaki tud. dr.-a.
- Az elnöki bejelentések után Kozák Imre MAB - elnök beszámolt az MTA 1997. május 
12-14 közötti CLX. rendes közgyűléséről, továbbá az MTA Területi Bizottsága elnökeinek és 
tudományos titkárainak 1997. május 26-27-én Pécsett tartott tanácskozásáról.
- A MAB-elnök előteijesztése alapján a jelenlévő MAB tagok megszavazták, hogy a 
Miskolci Akadémiai Bizottság évente egy MAB Emlékérmet adományozzon a MAB érdekében 
hosszabb időn át kifejtett kiemelkedő és eredményes tevékenységért.
- A MAB elnöke bejelentette továbbá, hogy a MAB tagok számára csatolta a MAB 
1996. nov. 1 és 1997. április 30 közé eső eseményeket.
- Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Hársing László a fílozófiatudomány dr.-a nem 
kíván a MAB Filozófiai, Neveléstudományi, Politológiai és Szociológiai Szakbizottsága elnö­
keként tevékenykedni. A MAB elnöke javasolta, hogy a szakbizottság működését átmenetileg 
szüneteltessék. A MAB tagok a javaslatot elfogadták.
- A MAB tagok jóváhagyták a Biológiai Szakbizottság megalakulását, amelynek elnöke 
Pócs Tamás az MTA levelező tagja lett, továbbá az Orvosi és Biológiai Szakbizottság elneve­
zését Orvosi és Egészségügyi Szakbizottságra módosították.
- A MAB tagok Kozák Imre MAB-elnök javaslatára elfogadták, hogy félévenként egy­
szer a szakbizottságok elnökei és titkárai megbeszélést tartsanak, amelyen beszámolnak mun­
kájukról.
- November 3-án kerül sor „A Magyar Tudomány Napja” megrendezésére, amelynek 
előkészítéséről tartott rövid tájékoztatást Kozák Imre MAB-elnök.
- Kozák Imre MAB-elnök javaslatot tett a MAB területén megjelenő kutatási eseménye­
ket tartalmazó, kutató intézményeket bemutató kiadványok, tudományos rendezvények kiad­
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ványai és monográfiák gyűjtésére a MAB Könyvtárban. Ezt a javaslatot a MAB tagok egyhan­
gúlag elfogadták.
- Utolsó napirendi pontként Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központ fő­
igazgatója megtartotta előadását a „Területfejlesztés időszerűsége Magyarországon” címmel
- Az előadást rövid vita követte, majd Kozák Imre MAB elnök az ülést bezárta.
Miskolc, 1997. június 5.
Prof. Dr. Kozák Imre 
a MAB elnöke
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„MAB EMLÉKÉREM” ALAPÍTÓ OKIRATA
VII.
A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága (a Miskolci Akadémiai 
Bizottság) 1996. október 31-i 36. ülésén
„MAB Emlékérem”
alapítását határozta el.
A Miskolci Akadémiai Bizottság „MAB Emlékérem” adományozásával ismeri el a MAB 
érdekében hosszabb időn át kifejtett kiemelkedő és eredményes tevékenységet.
Évente egy „MAB Emlékérem” adható ki.
A „MAB Emlékérem” adományozásáról a MAB elnökének előteljesztése alapján a MAB 
ülés a jelenlévő MAB tagok szótöbbségével határoz.
Elfogadta a MAB 1997. június 5-i 37. ülése.
Prof. Dr. Kozák Imre 
a MAB elnöke
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AZ 1997. ÉVI MAB PÁLYAMŰVEINEK JUTALMAZOTT AI
Beérkezett pályamunkák száma: 11 db. Díjazott pályamunkák 6 db. Pályadíjak teljes összege 
170.000,- Ft. A  pályadíjak teljes összegét a „Tudomány Támogatásért Észak- 
Magyarországon” alapítványból fizettük ki.
VIII.




„Gyöngyös város önkormányzati törekvései 1847-1887 között”
„Gyöngyös” jeligével
Dr. Misóczki Lajos (Gyöngyös)
15.000,-Ft
„Őszinte leszek, akár a tűzvész, ha belenémulok is” 
„Bari Károly költészete” jeligével 
Palásti Gábor (M iskolc)
40.000,- Ft




„Csabai Kálmán élete és művészete” 
„Magyar táj, magyar ecsettel” jeligével 
Várfalvi Péter (M iskolc)
25.000,- Ft
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„Generációs konfliktusok a Diósgyőr-vasgyári kolóniában 
(Antropológiai megközelítése)”
„Vörös tégla” jeligével
Dobák Judit (Kazincbarcika) és Kocsis Péter (Miskolc)
„Gyógyítás, ápolás, oktatás Zemplén megye Sátoraljaújhelyi 
kórházaiban (Erzsébet közkórház és Izraelita kórház) 
a XX. sz. első évtizedeiben”
„Kossuth Zsuzsanna” jeligével






A MAB ÉS A B.-A.-Z. MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZÖTT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága (Miskolc, Erzsébet tér 3 .) és 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Igazgatósága (Miskolc, Fazeka u. 2.) között.
1. Az együttműködést mindkét fél elsődlegesen és kölcsönösen előnyös szakmai kap­
csolatokra alapozza. Ennek részeként a megyei Levéltár valamennyi tudományos kiadványából 
5-5 példányt megküld a Miskolci Akadémiai Bizottságnak segítendő ezzel a Bizottság kapcso­
latait a Társakadémiai Bizottságokkal, illetőleg ezzel is támogatni kívánja azt a szándékát, 
hogy városunkat hazai és nemzetközi kapcsolataiban hatékonyabban tudja képviselni.
2. Az Akadémiai Bizottság és a megyei Levéltár közösen terveznek egy kiadvány meg­
jelentetését, amely Miskolcon és a régióban született akadémikusok életpályáját, esetlegesen 
fellelhető hagyatékát dolgozza fel.
3. A Levéltár vállalja, hogy az Akadémia tudományos rendezvényeihez (esetenként és jól 
zárható tárlókban) szakkiállításokat készít.
4. A Miskolci Akadémiai Bizottság vállalja, hogy hazai és nemzetközi kapcsolataiban 
képviseli a Levéltár szakmai érdekeit, az intézményben folyó munkáról tájékoztatást ad.
5. Tekintettel arra, hogy a Levéltár egyben összefogója a Történettudományi Albizottság 
munkájának, az albizottságon keresztül a Levéltár a MAB Székházban esetenként tarthat olyan 
szakmai megbeszéléseket, amiért ellenszolgáltatást nem fizet.
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6. Jelen megállapodás a gyakorlati igényeknek megfelelően a későbbiek során bővíthető, 
vagy szűkíthető.
Miskolc, 1997. április 9.
Prof. Dr. Kozák Imre 
Miskolci Akadémiai Bizottság 
elnöke
Dr. Dobrossy István 




TÁJÉKOZTATÓ A MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG 
MUNKÁJÁRÓL, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE TUDOMÁNYOS ÉLETÉRE 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 1998. április 16. ülésére
I. A MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG
A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága (rövidebben: a Miskolci 
Akadémiai Bizottságot, rövidítve: a MAB-ot) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) El­
nökségének 4/1979 (Ak.4) számú határozatával létesült Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Nógrád megyékre kiterjedő működési területtel Észak-Magyarországon. Alakuló ülése 1979. 
november 30-án volt. Ezt megelőzően Szegeden (1961), Pécsett (1969), Debrecenben (1976), 
Veszprémben (1972) létesült MTA Területi Bizottság.
Az MTA alapszabálya (elfogadta az Akadémia Közgyűlése 1994. október 27-én) a terü­
leti bizottságokról többek között így rendelkezik:
- A területi bizottságok az M TA összefüggő, nagyobb földrajzi területek szerint szervezett 
egységei.
- A területi bizottságok (vezető testületek) tagjai az adott területen működő hazai akadé­
mikusok és azok a doktorok, akiket az adott területen működő doktorok taggá választanak. A 
bizottságok bevonják munkájukba a terület értékes elméleti és gyakorlati tevékenységet foly­
tató, tudományos fokozattal nem rendelkező szakembereit is.
A „doktor” fogalom kiterjed az MTA doktora tudományos cím és a doktori (Ph.D.) fo­
kozat birtokosaira, valamint a tudomány doktora és a tudomány kandidátusa tudományos fo­
kozattal rendelkezőkre.
A MAB székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.) az MTA törzsvagyonának része. Az 1898- 
ban a Kereskedelmi és Iparkamara számára létesült és azóta számos célra (tanácsi, könyvtári, 
múzeumi) használt épületet alakította át az MTA a MAB számára.
A MAB Szervezeti Szabályzatát 1979. november 30-i alakuló ülése fogadta el, majd azt 
a MAB 1990. december 13-i, 1995. október 20-i és 1996. október 31-i ülése módosította.
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Az MTA tagok száma 9 (7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, 2 Heves megyéből).
A Miskolci Akadémiai Bizottság alatt annak legfőbb vezető testületét értjük. Jelenlegi 
összetétele: elnök (MTA tag), 2 alelnök (az egyik Heves, a másik Nógrád megye képviseleté­
ben), tudományos titkár, 8 MTA tag, 12 szakbizottsági elnök (2 szakbizottsági elnök akadémi­
kus) és Nógrád, Heves megyékből 3 választott doktor. Összesen 27 személy.
A MAB elnökét a MAB ülés titkos szavazással választja. Az eddigi elnökök: Zambó Já­
nos (1979-90), Terplán Zénó (1990-96), Kozák Imre (1996-).
Az alelnökök: Bandur Károly (1979-90), Szűcs László (1979-90), Bocsa Iván (1990- 
96), Orbán Sándor (1993-), Kozák Imre (1993-96), Szabó Zoltán (1993-95), Gyurkó György 
(1995-).
A tudományos titkárok: Terplán Zénó (1979-90), Nagy Aladár (1990-93), Újszászy 
László (1993-).
A MAB mellett 1984-től Klub működik. A Klub elnökei: Kozák Imre (1984-1996), 
Terplán Zénó (1996-), titkárai: Újszászy László (1984-96), Dobrossy István (1996-).
A MAB jelenlegi 14 szakbizottsága (névsorban, zárójelben alakulási évük és a jelenlegi 
elnökök): Állam- és jogtudományi (1985, Prugberger Tamás); Bányászati (1979, Tarján Iván); 
Biológiai (1997, Pócs Tamás); Erdészeti (1988, Kovács Jenő), Filozófiai, neveléstudományi, 
politológiai és szociológiai (1992, Lendvai L. Ferenc); Gépészeti (1979, Páczelt István); Kohá­
szati (1979, Károly Gyula); Közgazdaságtudományi (1979, Szintay István); Matematikai­
fizikai (1992, Galántai Aurél); Mezőgazdasági (1979, Fehér Alajos); Nyelv- és irodalomtudo­
mányi (1992, Kabdebó Lóránt); Orvosi és egészségügyi (1979, Velkey László, 1997-ig Orvosi 
és biológiai néven); Történelemtudományi és néprajzi (1992, Szabadfalvi József); Vegyészeti 
(1979, Lakatos István).
A 14 szakbizottság közül 7 a MAB-bal egyidejűleg létesült, míg a többi fokozatosan jö tt 
létre, elsősorban attól függően, hogy kialakult-e a három megyében a szakbizottság létesítésé­
hez szükséges tudományos minősítettek száma és az érintettek kívántak-e szakbizottság kere­
tében együtt dolgozni.
Az 1979 után létrejött szakbizottságok megalakulásának időpontjait szemlélve nyomon 
követhető a Miskolci Egyetemen folyó képzés bővülése (a mérnökképzés és annak átalakulása 
mellett a jogi-, gazdaságtudományi- és bölcsész képzés megjelenése), az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolán a biológia megerősödése (Pócs Tamás akadémikus lett) és az erdészet 
szerepének és súlyának növekedése.
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A 14 szakbizottság keretében 56 munkabizottság működik.
A MAB érdemi munkája - a működési területén folyó tudományos tevékenység figye­
lemmel kísérése és segítése, a tudományos közélet kereteinek bővítése - és az évente szervezett 
néhány átfogó nagyrendezvény mellett lényegében a szakbizottságokban és munkabizottságok­
ban történik.
A MAB Klub 1984 óta működik. Feladata a tudományt művelők és a tudomány iránt ér­
deklődő szakemberek látókörének bővítése, személyes kapcsolatok kialakulásának elősegítése 
és a tudományos, kulturális és társadalmi közélet aktuális kérdéseinek kötetlen megvitatása. Ez 
ideig 120 klubrendezvény volt, közöttük számos művészeti jellegű, pl. 1997. április 3-án 
Schubert születésének kétszázadik és Brahms halálának századik évfordulója tiszteletére.
A MAB fő bázisai: a Miskolci Egyetem (beleértve az MTA támogatású tanszéki kutató- 
csoportokat és 1997 óta ME Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet néven az Egyetem részévé 
vált, korábbi MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumot), a terület főiskolái és főiskolai 
karai: az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger), a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
tagozata (Salgótarján), a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara 
(Gyöngyös), a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Comenius Tanítóképző Főis­
kola, a további intézményi kutatóhelyek: az MTA Regionális Kutatások Központja (Pécs) Mis­
kolci Osztálya (jelenleg az egyetlen M TA által fenntartott kutatóhely a 3 megyében), a Gödöl­
lői Agrártudományi Egyetem „Fleischmann Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézet (Kompolt), 
a „Bay Zoltán” Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Miskolc), a Bükki Nemzeti Park Igaz­
gatóság (Eger), valamint a nagy számuk miatt nem felsorolt, de igen komoly kutatómunkát 
folytató kórházak, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, alábbiak közül kiemelve a Borsod- 
Abaúj-Zemplén M egyei Levéltárat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatósá­
got. Megemlítem m ég a nem szervezetten folyó iskolai és egyesületi tudományos tevékenysé­
get.
A MAB három megyéje együtt az ország sajátos régiója. Itt találkozik az Alföld jelentős 
nagyságú északi területe az ország legjelentősebb hegyvidéki területeivel, a Mátrai-, a Bükki- 
és a Zempléni hegységgel. A jó termőtalajú alföldi térség mellett itt található az igen gyenge 
talaji adottságokkal rendelkező északkeleti borsodi vidék. Itt vannak hazánk legnagyobb ösz- 
szefüggő erdőterületei: a mátrai, a bükki, az aggteleki és a zempléni. Híresek a mátraalji, egri, 
tokaji szőlőtermelő területek és borok. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe települt és virágzó 
vegyipar Budapest u tán az ország második vegyipari körzete. A térség építőanyag ipara a bu­
dapesti körzet után szintén a második helyen áll. Csökkent a vas- és acélipar, és a gépgyártás
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súlya, az elmozdulás azonban a minőségi termékek irányába történt. Ugyancsak zsugorodott a 
mélyművelésű bányászat, a külszíni bányászati azonban szinten maradt (Visonta, Bükkábrány), 
sőt jelentős fejlődés előtt áll (a tervezett bükkábrányi erőmű ellátására). Jelentős az energiaipar 
(Visonta, Kazincbarcika, Tiszaújváros). Fejlett a térség vasúti közlekedése, hírközlése és in­
formatikai ellátottsága (elsősorban a Miskolci Egyetem révén). Nagy a térség turisztikai vonze­
reje (hegyvidékei, síterepei, barlangjai, fürdői, a magyar történelmi múlt örökségei: Hollókő, 
Eger, Sirok, Diósgyőr, Szerencs, Sárospatak vára, a Füzéri és Boldogkői vár, a Sárospataki 
Kollégium és Könyvtár, Vizsoly). Miskolcon épült az ország első állandó, magyar nyelvű kő­
színháza. A színház átépítésével a középeurópai terület egyik legkiemelkedőbb színházi épü­
let- és színpad együttese alakult ki. A nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók számát 
nézve a 20-24 éves korúak százalékában - a fővárost nem számítva - Csongrád megye 18,5 % - 
os aránya után Heves megye következik 17,6 %-al, majd Borsod és Zala megyék 17,3 %-al. 
Nincs eltérés a kulturális ellátottságot tekintve sem az ország többi régiójához képest. Európai 
hírű a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Az értékek kiemelése mellett súlyos gondok is nyomasztják a térséget, elsősorban a kép­
zetlen munkaerő nagy száma és a nagyarányú munkanélküliség, valamint az ezekhez kapcsoló­
dó szociális problémák. Megoldandó az ipari termelés fellendítése, a rossz termőtalajú apró fal­
vak helyzete és a fiatalság képzettségen alapuló jövőbeni érvényesülési lehetősége. Erőfeszíté­
seket kell tenni a környezetvédelem területén (vegyipar, kohászat, külszíni fejtés). Úgy tűnik, 
hogy a térség ma még magas szinten álló - bár sok tekintetben veszélyeztetett - tudományos és 
kulturális ellátottsága és helyzete húzó ágazata lehet a jelenlegi nyomasztó gondok és feszült­
ségek oldásának és a régió fejlesztésének. Mindezekhez a MAB szakbizottságai és munkabi­
zottsága jelentős szellemi erővel tudnak kapcsolódni.
Évente megjelennek „A Miskolci Akadémiai Bizottság Közleményei”, amelyek az előző 
naptári év MAB üléseiről, a központi rendezvényekről, a szak- és munkabizottságok és a Klub 
rendezvényeiről és a MAB életének más eseményeiről tudósítanak. Tartalmaznak esetenként 
egy-egy kiemelkedő és jelentős előadást, a szak- és munkabizottságok névsorát, más alkalom­
mal a tudományosan minősítettek névsorát, szakterületük megnevezésével együtt.
A MAB 1980 óta minden évben pályázatot hirdet tudományos fokozattal nem rendelke­
ző kutatók támogatására. Az arra érdemes pályaművek szerzői pénzjutalomban részesülnek. 
1997-ben a beérkezett pályamunkák száma 11, a díjazott pályamunkák száma 6. A jutalmakat 
elsősorban a MAB által 1992-ben kezdeményezett „A tudomány támogatásáért Észak- 
Magyarországon” Alapítvány kamatai biztosítják. Az Alapítvány tőkéje 1997. dec. 31-én
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2.578.219,- Ft. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 1992 óta: Páczelt István, titkárai: Nagy 
Aladár (1992-93), Újszászy László (1993-).
1992-ben megalakult a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) az MTA-n 
belül, de annak különálló részeként. Ezzel lehetővé vált, hogy a legkiválóbb alkotóművészek - 
írók, zeneszerzők, képző- és iparművészek, építészek, valamint más művészeti ágbeliek - ismét 
az M TA tagjai legyenek, mint az 1949 előtt a gyakorlat volt. A kapcsolatok kialakítása érde­
kében 1992-ben megalakult a MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságán belül a 
Művészettörténeti Munkabizottság.
A  MAB székház esetenként helyt ad akadémiai székfoglalók rendezésének és tudomá­
nyos minősítési eljárások lefolytatásának.
Az MTA területi bizottságainak elnökei és tudományos titkárai évente munkaértekezletet 
tartanak (1996-ban Miskolcon, 1997-ben Pécsett, 1998-ban Szegeden). A munkaértekezletet 
szervező területi bizottság elnöke azévben részt vesz az MTA Elnökség ülésein.
A MAB és a D A B (Debrecen) vezetői évente találkoznak, amikor kölcsönösen ismertetik 
munkájukat, elképzeléseiket, tapasztalataikat. (A legutóbbi találkozó 1998. március 6-án volt 
Miskolcon).
A szak- és munkabizottságokban aktivizált tagok száma kb. 1100 fő. Észak- 
Magyarország tudományos minősítettjeinek száma: 684, akik közül 85-en a tudomány dokto­
rai, 92-en rendelkeznek Ph D. doktori fokozattal, a többiek a tudomány kandidátusai.
A szak- és munkabizottságok által 1997-ben önállóan, vagy helyi ill. országos intézmé­
nyekkel együtt rendezett több mint száz rendezvényből, illetve a rendezvényeken elhangzott 
előadásokból az alábbiak feltüntetnek néhányat: „Miskolc a millecentenárium évében I-II. kö­
tetek bemutatása”; „A  munkajogi bíráskodások a Cseh Köztársaságban” ; „Kábítószer­
politikák, kábítószer-bűnözés Európában”; „A nemzetközi energia árak vizsgálata és előrejel­
zése” ; „Az Észak-Magyarországi régió természeti erőforrásainak hasznosítása”; „A fagazda­
ság fejlődési irányai a századfordulón” ; „ Etnikum és multikulturalitás”; „Új eredmények az 
anyagmozgatásban és a  logisztikában” ; „Helyismereti könyvtárosok IV. Országos Tanácskozá­
sa”; „Emlékülés a M agyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100. évfordulója alkalmá­
ból”; „A Magyar Mentálhigiénés Szövetség IV. Országos Konferenciája”; „A VI. Országos 
Törésmechanikai Szeminárium”; „Az 1997. évi miskolci auluminium-napok”; „Kohászatunk 
átalakulása, a kohászati kutatások helyzete konferencia”; „A régióban folyó regionális tervezési 
és programalkotási tevékenység áttekintése”; „Mikszáth Kálmán emlékülés”; „4. Kardiológiai
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nap, prioritások az egészségügyben”; „34. Onkológiai Tudományos Továbbképző Ülés, Tüdő­
rák”; „Hulladékok komplex ártalmatlanítása szeminárium”.
Külön említem meg a „Magyar Tudomány Napja” 1997. november 4-i emlékülését, 
amelyet a MAB a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárral és a Miskolci Egyetem Központi 
Könyvtárával együtt rendezett. Az emlékülés a Magyar Tudományos Akadémia létesítését 
megalapozó 1825. november 3-i országgyűlésen Széchenyi István után közvetlenül felszólaló 
és felajánlást tevő Vay Ábrahám (borsodi követ) és Andrássy György (gömöri követ) tisztele­
tét szolgálta. Az elhangzott előadásokhoz kapcsolódott a „Tanulmányok a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia megalapításáról” című kötet, amely a megyei és városi önkormányzat és az 
MTA anyagi támogatásával jelent meg.
H. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TUDOMÁNYOS ÉLETE
A tájékoztató I. része a MAB-ról nyújtott általános áttekintés keretében tényeket és 
adatokat ismertetett (részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről is). Mindezek azt a látszatot is 
kelthetik, hogy a tudományos élet terén Észak-Magyarországon minden rendben van. A való­
ságban azonban korántsem ez a helyzet. Utóbbi érzékeltetésére a tájékoztató II. része elöljáró­
ban néhány adatot közöl a tudományos kutatás és fejlesztés lehetőségeinek 1990-hez viszo­
nyított visszaeséséről.
Lényegében azt kell mondanunk, hogy a mai helyzet - a visszaesés ellenére - annak a ge­
nerációnak az áldozatos tevékenységét tükrözi, amely tagjai még fiatalabb korukban belekós­
toltak a tudományos munkába, megszerették azt és élethivatásuknak választották.
Néhány országos és ezen belül a régiónkat érintő adat.
A kutatásra, fejlesztésre fordított összeg 1996-ban reálértéken az 1990. évinek csupán 
36 %-a. A ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 1996-ban 0,67 %, szemben az 1990. évi 
1,61 %-al és az OECD-országok kb. 2 %-ával. A csökkenés egyaránt érintette az alap- és 
alkalmazott kutatásokat és a kísérleti fejlesztéseket, de eltérő mértékben (nagyobb mértékben 
az utóbbi területeket).
A kutatók, fejlesztők teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszáma 1996-ban az 
1990. évinek 59,3 %-a (a felsőoktatási kutatóhelyeken 74,1 %-a).
Itt kell megemlíteni a felsőoktatás néhány adatát. A reálbérek és a reálfmanszírozás je ­
lenleg a 90-es évek elejének kb. 50 %-a. A magyar egyetemek a nyugat-európai egyetemi költ­
ségek töredékéért képeznek ki nemzetközileg is versenyképes diplomásokat. Az egyházi, ala­
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pítványi és egyéb fenntartású intézményeket nem számítva az 1990/91-es és az 1996/97-es 
tanéveket tekintve az oktatói létszám a felsőoktatásban nem változott (kb. 17300), ugyanekkor 
a nappali tagozatos létszám 76600-ról 130500-ra nőtt (a növekedés 70,4 %). E számok mellett 
nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az egyetemek a társadalom szerveződésének fontos 
elemei, különösen a vidéki egyetemi városokban, nemcsak a hallgatók számát tekintve, hanem 
az oktatókra is tekintettel, hiszen utóbbiakon múlik a képzés ma még meglévő színvonala.
Az előzőeken túl, részben azok következményeként veszélyes helyzetet tükröz az egye­
temi oktatói testület elöregedése is. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán az oktatók 
átlagéletkora 49 év. Az egész egyetemet tekintve az 558 főállású oktató közül mindössze 58- 
an vannak 30 év alattiak. Ugyanekkor országos viszonylatban a tudományos fokozattal rendel­
kezők közül mindössze 32 % az 50 év alatti.
A kutatás, fejlesztés területi adatai az alábbi képet mutatják 1996-ban. Az összes ráfor­
dítás 66,8 %-a jutott a Budapesti kutatóhelyekre (az arány 1990-hez viszonyítva lényegében 
nem változott) és 17,7 % -a  8 egyetemi városra (Debrecen, Gödöllő, Keszthely, Miskolc, Pécs, 
Sopron, Szeged, Veszprém). Másként részletezve: Eszak-Magyarországra (3 megye) jutott 
2,4 % (a régiók közül a legkevesebb), Észak-Alföldre (3 megye) 7,0 %, Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyére 1,8 %, Hajdú-Bihar megyére 4,2 %. Utóbbi két adat azt is tükrözi, hogy 
Miskolcon 1 egyetem, míg Debrecenben 3 egyetem működik és amíg a Miskolci Egyetemen a 
teljes munkaidejű dolgozókra átszámított oktatói, kutatói létszám 228, addig a 3 debreceni 
egyetemen 999.
Ugyancsak 1996-ban a teljes munkaidejű dolgozókra átszámított kutatói, fejlesztői lét­
szám 64,3 % budapesti kutatóhelyeken dolgozott. Észak-Magyarország részesedése e tekintet­
ben 3,7 %, Észak-Alföldé 9 %, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéé 2,5 %, Hajdú-Bihar megyéé 
6,1 %.
Évről évre csökken a tudományos folyóiratok és könyvek beszerzésére fordított összeg, 
pedig a folyóiratok jelentik az alapot a világ tudományos életének követésére.
Félő, hogy az ország tudományos (és egyetemi) életében 1990 óta tartó és mára - külö­
nösen a következő időszakot tekintve - vészessé váló folyamatok esetleges kedvezőbb irányú 
változásai is a vidék tudományos életében csak fáziskéséssel jelennek meg. Márpedig, amint 
az a február 18-i parlamenti területfejlesztési nyílt napon elhangzott, egy régió hatékony műkö­
désének alapfeltétele - többek között - a magas szintű kutató fejlesztő bázisok megléte. Bor­
sod-Abaúj-Zemplén megyében, amint azt előző, a területi összehasonlító adatok mutatják, e 
tekintetben jelentős tennivalók vannak. Az Északkelet-Magyarországi Régió erőforrásai, társa­
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dalma és gazdasága (Helyzetelemzés, helyzetértékelés) c. tanulmánykötet összefoglalójában (a 
tanulmánykötet az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából ké­
szült) sajnos nem jutott hely a régió kutató fejlesztő bázisának elemzésére, értékelésére. Az 
összefoglaló mindössze egyetlen, „A humán erőforrások értékelése a régióban” című pontjá­
ban kapott helyet egy hat sornyi bekezdés, amely valamelyest is kapcsolódik a problémakör­
höz. A bekezdés „Az aktív keresők legmagasabb iskolai végzettség szintje” témára tér ki (a 
befejezetlen általános iskolától kezdve a felsőfokú iskoláig). Az összefoglalóból azt is megtud­
hatjuk, hogy a „Regionális fejlesztési koncepció” kidolgozására 20 millió Ft áll rendelkezésre, 
de a program fő elemei között szintén nem szerepel a régió, ezen belül Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye magas szintű kutató fejlesztő bázisának fejlesztése.
Nemzetközileg elfogadott tény, hogy a világ társadalmi fejlődésének fő meghatározója - 
az általános értelemben vett - technológiai fejlődés. A technológia fejlődése (most már igen 
hosszú idő tapasztalata szerint) töretlen, függetlenül attól, hogy egy ország mindenkori politi­
kai elitje ezt tudomásul veszi-e döntéseinél, különösen az ország jövőjét meghatározó dönté­
seinél. E tény kellő súlyú figyelembe nem vétele azonban azzal a veszéllyel jár, hogy az ország 
a világ társadalmainak perifériájára szorul.
Végezetül néhány konkrétum Borsod-Abaúj-Zemplén megye tudományos életéből. A 
megye legjelentősebb kutatóhelye a Miskolci Egyetem, amely a jelenlegi felépítésben is több 
tudományterületen végez oktató és kutató munkát és a magyar egyetemek közül leginkább 
megfelel a klasszikus „Studium generale” elvárásnak (a mai szóhasználattal az „universitas” 
fogalomnak).
Az egyetemen 1996 őszén (nem számítva a Dunaújvárosi Főiskolai Kart) 5752 nappali 
tagozatos és 1604 levelező tagozatos hallgató folytatott tanulmányokat. Az oktatók és kutatók 
létszáma 558 volt (az Állam- és Jogtudományi Karon 58, a Bányamérnöki Karon 58, a Bölcsé­
szettudományi Karon 122, a Gazdaságtudományi Karon 55, a Gépészmérnöki Karon 206, a 
Kohómérnöki Karon 51, a Testnevelési Tanszék és Sportlétesítményekben 8).
Az egyetemi kutató munka általában tanszéki keretekben folyik. A kutatási témák átte­
kintése - azok nagy száma miatt - nem célszerű, helyette inkább a tanszéki tagozódás szám­
adatait tüntetjük fel: az Állam- és jogtudományi Karon 4 intézetben 14 tanszék, a Bányamér­
nöki Karon 5 intézetben 12 tanszék, a Bölcsészettudományi karon 21 önálló tanszék, a Gazda­
ságtudományi Karon 8 önálló tanszék, a Gépészmérnöki Karon 2 intézetben 6 tanszék és 10 
önálló tanszék (összesen 16 tanszék), a Kohómémöki Karon 5 intézetben 11 tanszék, az egész 
egyetemet tekintve 82 tanszék.
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Doktori képzésben 280-an vesznek részt (159 nappali, 121 levelező tagozatos).
A tudományos minősítéssel rendelkezők száma 285, további 178-an egyetemi doktorá­
tussal rendelkeznek. Nyelvvizsgája van 488 főnek.
Az egyetem 1996-ban 21 nagyobb szakmai rendezvényt szervezett, közülük 12 nemzet­
közi rendezvényt.
Hozzávéve a hallgatói, oktatói, kutatói létszámokhoz még a többi foglalkoztatott számát 
is, jogosan állapíthatjuk meg, hogy a Miskolci Egyetem a megye és a város legnagyobb létszá­
mú, egy igazgatás alatti intézménye.
1997 őszétől kezdve a Miskolci Egyetem keretében működik az Alkalmazott Kémiai 
Kutatóintézet, amely addig Bányászati Kémiai Kutatólaboratórium névvel az MTA által fenn­
tartott kutatóhely volt. Fő kutatási területe: a hazai természeti erőforrások hatékony feltárásá­
hoz, kitermeléséhez, tárolásához és szállításához kapcsolódó fizikai, kémiai határfelületi kémiai 
és kolloidkémiai vizsgálatok.
A megye jelenleg egyetlen M TA által fenntartott intézményi kutatóhelye az MTA Regio­
nális Kutatások Központja (székhelye: Pécs) Észak-Magyarországi Osztálya. A kutatóhely 
létszáma 3 fő, közülük egy minősített. Kutatási területek: Észak-Magyarország területi folya­
matainak kutatása, kistérségi fejlesztések elméleti és módszertani megalapozása, a humán erő­
források és a területi fejlődés kapcsolata.
A megye további kutatóhelyei:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, amely intézményeiben négyen 
rendelkeznek tudományos minősítéssel, 8-an egyetemi doktorátussal és további 18-an egyete­
mi-főiskolai diplomával. A müveit fő múzeumi tudományágak: a régészet, a történeti kutatá­
sok, a néprajztudomány, a művészettörténeti kutatások, a színház- és irodalomtörténeti kutatás 
és a természettudományi kutatás (ásvány- és kőzettani anyag gyűjtése és feldolgozása, valamint 
az élő természet anyagának muzeológiai gyűjtése). Megemlítendő még a Tokaj-Hegyalj a törté­
neti és néprajzi feltárása, a Kazinczy kultusz ápolása és Gömör néprajzi hagyományainak ku­
tatása. Az Igazgatóság évente több kiadványt jelentet meg (1997-ben ötöt).
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, ahol 11 fő foglalkozik tudományos kutatás­
sal (közülük 1 kandidátus, 3 egyetemi doktor). Fő kutatási területek: város- és megyetörténet, 
társadalom, gazdaság és politika történeti vizsgálatok, továbbá a régió nemzetiségeinek kutatá­
sa a 18. századtól napjainkig. A levéltár is több tudományos kiadványt jelentet meg évente 
(1997-ben 8-at, 1998-ban eddig 4-et).
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Komoly kutatási munkát végeznek a megye egészségügyi intézményei. A kutatók közül 
1 a tudomány doktora, 12 a tudomány kandidátusa. Főbb kutatási területek: anyagcsere beteg­
ségek, sebészeti varrástechnika, klinikopharmakológiai vizsgálatok, vérképző rendszeri beteg­
ségek. 1997-ben négy tudományos kiadványt jelentettek meg. Az egészségügy terén a megyé­
ben folytatott kutatásokról átfogó képet nyújtott a Magyar Tudomány Napja alkalmából az 
„Orvosok tudományos munkái Észak-Magyarországon” című, a MAB székházban rendezett 
kiállítás.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának Eger a székhelye, és működési területe Észak- 
Magyarország három megyéjére terjed ki. Fő tudományos tevékenységük a természetvédelem 
és a nemzeti park kérdéscsoporthoz kapcsolódik. A kutatómunkát végzők közül 1 a tudomány 
doktora, 1 a tudomány kandidátusa, 3 doktorandusz.
A Sárospataki Református Teológiai Akadémián 6 oktató rendelkezik Ph D. fokozattal. 
Főbb kutatási területek: a hitoktatás módszertani valláspedagógiai kérdései, a tiszáninneni egy­
ház- és helytörténet, a reformáció hatása a Kárpátoktól keletre. 1997-98-ban 4 tudományos 
kiadványt adtak közre.
A Comenius Tanítóképző Főiskolán (Sárospatak) 3-an rendelkeznek tudományos minő­
sítéssel és további 14 főnek van egyetemi doktorátusa. Tudományos kutatással 6-an foglalkoz­
nak. Főbb kutatási területek: pedagógiai programok kidolgozása, a sárospataki alsó fokú ne­
velési-oktatási intézmények története, a magyar gyermeklíra, Sátoraljaújhely és a Hegyköz 
helynevei. Évente több tudományos jellegű és pedagógiai kiadványt jelentetnek meg.
A „Bay Zoltán” Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetben (Miskolctapolca) 14-en vé­
geznek kutatómunkát, közülük 3-an rendelkeznek tudományos minősítéssel (2 tudomány 
doktora, 1 tudomány kandidátusa). Fő kutatási profil: az u. n. zárt ciklusú gyártás, beleértve az 
újrahasznosítás kérdéseit is. Ennek keretében a főbb kutatás területek: a logisztika (az anyag és 
információ térben és időben rendezett áramlása), a telje ciklust átfogó minőségbiztosítás, az 
egyedi gyártás gyártásrendszerei és technológiája.
Miskolc, 1998. március 19.




TISZTSÉGVISELŐK A MAB SZERVEZETÉBEN 1997 VÉGÉN
Elnök: Kozák Imre
Alelnökök: Orbán Sándor 
Gyurkó György
Tudományos titkár: Újszászy László
Szerkesztőbizottság: Szabadfalvi József
Elnök Titkár
MAB-klubtanács Terplán Zénó Dobrossy István
A MAB szak- és munkabizottságai
Elnök Titkár
1. Állam- és jogtudományi Szb.
1.1. Államtudományi Mb.








2.3. Bányászati környezetvédelmi Mb.








2.5. Bányászattörténeti Mb. Zsámboki László Benke László
2.6. Energetikai és szénbányászati Mb. Debreczeni Elemér Vőneky György
2.7. Érc-, ásványbány. és előkész.techn.Mb. Csőke Barnabás Bokányi Ljudmilla
Társelnök: Farkas Géza, Nagy István
2.8. Geológiai Mb. Somfai Attial Hajdúné Molnár Katalin
2.9. Kőolaj és földgáz Mb. Szepesi József Aranyosi Attila
3, Biológiai Szb. Pócs Tamás Varga András
4, Erdészeti Szb.
4.10. Erdőgazdálkodás Mb.
4.11. Nemzeti Park és Természetv.Mb.
4.12. Oktatási Mb.
4.13. Vadászati Mb.
Kovács Jenő Duska József
Cserép János Fejes Dénes
Társelnök: Gál Sándor
Varga Ferenc Sulyok József
Simon László Vadász László Zoltán
Társelnök: Pallagi László
Gyenes István Nagy Károly





Lendvai L. Ferenc 










6.18. Anyagmozgatási és log. Mb.
6.19. Anyagtudományi Mb.





































Kocsisné Baán Mária 










G. Fekete Éva 
Fülöp Gyula
Fekete Iván







Galántai Aurél Radeleczky Sándor
Társelnök: Demendy Zoltán 
Demendy Zoltán Nagy Tibor
Rontó Miklós Raisz Péterné
10, Mezőgazdasági Szb. Fehér Alajos Holló Sándor
Társelnök: Wachtler István
10.33. Agrár és környzetgazd. Mb. Tóth Sebestyén Deák Pál
10.34. Állattenyésztési Mb. Gere Tibor Szűcs István
10.35. Növénytermelési Mb. Krisztián József Hangyel László
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10.36. Szőlészeti és borászati Mb.
10.37. Talajtani és agrokémiai Mb.
11, Nyelv- és irodalomtudományi Szb.
11.38. Irodalomtudományi Mb.
11.39. Nyelvtudományi Mb.













12.52. Szülész.-nőgyógy. és perinat. Mb.
Misik Sándor Szőke Lajos
Szabó Lajos Fodor László
Kabdebó Lóránt Kovácsné Ónodi Irén
Társelnök: Gergely Piroska és Petneki Áron
Pálffy István Várnai Aladár
Radnai Zsófia Kábán Annamária
Társelnök: Raisz Rózsa
Velkey László Nagy György
Sólyom Enikő Tarkó Mihály
Társelnök: Gyetvay Gyula
Juhász László Nagy György
Nagy Kálmán Kiss Klára
Simay Attila Haulik László
Kalo Emil Pápay Ádám
Kiss János István Szűcs Géza
Aszódi Imre Wildmann M árta
Társelnök: Túry Ferenc
Vissy Ágnes Szabó László
Társelnök: Zakar Gábor
Barzó Pál Jáger Margit
Gyarmati János Lombay Béla
Peja Márta Szabó Emese
Társelnök: Lámfalusi Péter
Csótai József Főnyedi Gábor
Berkő Péter Hagymássy László
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Szabadfalvi József Veres László
Végvári Lajos Dobrik István
Petercsák Tivadar Kapros Márta
Társelnök: Fügedi M árta 







Lakatos István Lengyel Attila
Paksy László Lengyel Attila
Kaptay György Török Tamás
Társelnök: Szita Lajos 
Kormos László és Velkey László 
Abrahám József Budai Géza













AKADÉMIAI KÖZPONT SZERVEZETE 1997 VÉGÉN
XII.
Szeghalmi Árpádné 













Az MTA rendes taeiai: Az MTA levelező taeiai:
Bocsa Iván mezőg. Kozák Imre műsz.
Czibere Tibor műsz. 
Kovács Ferenc müsz. 
Páczelt István műsz. 
Tarján Gusztáv műsz. 




Bakó Ferenc tört. Botos Katalin közg.
Bállá László mezőg. Cser László műsz.
Bárány Sándor kém. Csókás János műsz.
Barta Imre közg. Debreczeni Elemér műsz.
Báthory Zoltán név. Dobróka Mihály műsz.
Berecz Endre kém. Dudás Illés műsz.
Bihari Lajos név. Farkas József műsz.
Bíró Attila műsz. Farkas Ottó műsz.
Bíró Ferenc irod. Ferenczi László irod.
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Gáspárdy László jog. 
Gazsó Ferenc szoc.
Gere Géza bioi.
Gere Tibor mezőg. 
Gulyás József műsz. 
Hahn György földr. 
Hársing László fii. 
Horváth Tibor jog. 
Horváth Zoltán műsz. 
Hoványi Lehel műsz. 
Jármai Károly műsz. 
Juhász József műsz. 
Kabdebó Lóránt irod. 
Károly Gyula műsz. 
Kilián István irod.
Klaudy Kinga nyelv. 
Kollár Zoltán közg. 
Kolozsi Béla szoc. 
Korponay Béla irod. 
Kovács Jenő mezőg. 
Kovács Sándor Iván irod. 
Kozma Tamás ped. 
Kubinyi András tört. 
Kulcsár Péter irod. 
Lakatos István műsz. 
Lamm Vanda jog. 
Lehoczki Endre bioi. 
Lendvay L. Ferenc fii. 
Lévai Imre műsz.
Lőkös István irod.




Némedi Varga Zoltán földt 
Nyíri András műsz.
Nyitrai Ferencné közg. 
Pálffy István nyelvt.
Pápay József műsz.
Pethő Szilveszter műsz. 
Pokol Béla szoc 
Prugberger Tamás jog. 
Rontó Miklós mat.
Roósz András műsz. 
Somosvári Zsolt műsz. 
Steiner Ferenc műsz. 





Szuhay Miklós tört. 

























Balázs Sándor név. 
id Balia László műsz. 











Benedek Gergely nyelv. 
Benedekné Gergely Piroska nyelv. 
Beney Zsuzsa irod.




Bertóti Edgár műsz. 
Besenyei Lajos közg. 















Bozsik Sándorné tört. 
Bradean-Ebinger Nelu nyelv. 







Czabán János közg. 
Czeglédi Béla műsz. 
Czövek István tört.
Cs. Varga István írod. 
Csáki Tibor műsz.
Csáky Gergely jog. 
Csécsy Gergely jog. 
Cselényi József műsz. 
Cser István műsz.
Csete Jenő műsz. 
Csiffáry Gergely tört. 
Csíky Miklós orv. 
Csizmadia Ervin pol 
Csorba Sándor irod. 
Csőke Barnabás műsz. 
Dankó László közg. 
Debreczeni Ákos műsz. 
Deme Pál mezőg. 
Demendy Zoltán fiz. 
Demeter Julianna irod. 
Dobróka Mihály műsz. 
Döbröczöni Ádám műsz. 
Drobni József műsz. 
Dudás László műsz.
Dúl Jenő műsz.
Ecsedi István műsz. 
Egerer Frigye műsz. 
Égert János műsz.
Emődi Gyula fii.







Farkas Zoltán szoc. 




















Gácsi Zoltán műsz. 























Helgertné Szabó Ilona közg. 
Hell Judit fii.
Heltai János irod.







Horváth Róbert műsz. 




Illés László irod 
Imre Csaba mezög.
Jakab Endre műsz.











Kaptay György műsz. 
Kárász Imre bioi.
Katona Tamás közg. 
Katonáné Erdélyi Edit közg. 
Kékesi Tamás műsz. 
Kemény Gábor nyelv. 





Kiss János István orv.
Kiss Lajos András fii.
Kiss Lajos műsz.
Kiss Péter mat.
Klaudy Kinga nyelv. 
















Kovács Sándor pol. 
ilj. Kovács Sándor szoc.
Kovács Zoltán orv.
Kováts Attila műsz.
Kozlov Annamária közg. 
Kőrösényi András pol.
Kövecses József műsz. 
Kristonné Bakos Magdolna ped. 











Lenkeyné Bíró Gyöngyvér műsz. 
Lévai Miklós jog.































Molnár Attila szoc. Orosz Tóth Miklós műsz.
Molnár József műsz. Ortutay Miklós műsz.
Mózes Huba Gerzson irod.
Mózes Mihály tört.
Mózesné Kábán Annamária nyelv.
Paksy László kém.
Pál Tibor közg.
Palcsóné Zám Éva közg.
Naár Zoltán bioi. 
Nádasi Antal orv.
Pálinkás István mezőg. 
Palotás Árpád műsz.
Nagy Andor név. 
Nagy Béla mezőg. 
Nagy Elemér közg.
Papp Imre tört. 
Párkány Mihály bioi. 
Pásztor Emil nyelv.
Nagy Géza műsz. 
Nagy György orv.
Patkó Gyula műsz. 
Pecasz Ziszis fii.
Nagy Gyula műsz. 
Nagy József bioi.
Pej a Márta orv. 
Péter József műsz.
Nagy József tört. Péter Orsolya jog.
Nagy Kálmán orv. Petercsék Tivadar tört.
Nagy László irod. Pethes József mezőg.
Nagy Sándor irod. Pethő Gábor műsz.
Nagy Sándor műsz. 
Nagy Tamás mat.
Pethő László szoc. 
Petneki Áron irod.
Nagy Tibor fiz. Petrikás Árpád név.
Nánási Tibor műsz. Pikier Gyula műsz.
Nándori Gyula műsz. Pintér László orv.
Nébli Vendel fiz. Pirkó József műsz.
Német Imre bioi. Piskóti István közg.
Németh Györgyi tört. Pléh Csaba pszich.
Novák István jog. Prókai Béla hadt.
Nyíri Iván közg. Puskás László fiz.
Okosné Bozsik Gabriella nyelv. Pusztai János hadt.
Oláh József orv. 
Orbán Sándor bioi.
Pusztay Béla jog. 
Radeleczki Sándor mat.
Ormos Tamás műsz. Radies Lajos bioi.





Reisz Gyula műsz. 








Sárvári István bioi. 
Schimert Péter tört. 
Scholtz Péter műsz. 
Schultz György műsz. 
Séra István Gyula műsz. 
Sík Ferenc jog.
Simon Károly mat.
Simon Tiborné bioi. 
Siposs István műsz. 






Sulcz Ferenc műsz. 








Szabó J. Ferenc műsz.
Szabó Lajos mezőg.






Szabóné Fehér Erzsébet név. 
Szabóné Willin Erszébet mezőg. 
Szakács Attila mat.

































Takács Tibor műsz. 






Tóth István György tört. 
Tóth János műsz.
Tóth József Lajos műsz. 




Tóthné Sikora Gizella közg. 
Tölcsváry Zsolt közg.








Újváriné Jármay Éva mezőg. 
Vadász Dénes műsz.
























Vu Nyoc Cam műsz. 
Wachtler István mezőg. 
Wagner Ottó kém. 
Wiedemann Rainer földt.





Bakó Károly műsz. 
Bárczy Pál műsz.
Bérezi István földt.
Bőd Péter Ákos közg. 
Csőke Barnabás műsz. 
Dobróka Mihály műsz. 
Döbröczöni Ádám műsz. 
Egerer Figyes műsz. 
Fehér Lenke Irén jog. 
Ferenczi László irod. 
Fülöp Gyula közg.
Gaál Zoltán földt.
Gidai Erzsébet közg. 
Gulyás József műsz.
Illés László irod.
Jármai Károly műsz. 
Jobbágyi Gábor jog.
Kalas Tibor jog.
Katona Tamás közg. 
Kesserű Zsolt műsz. 
Kocziszky György közg. 
Kovács Péter jog. 
Lakatos István műsz. 
Lévay Miklós jog. 
Matolcsy Mátyás műsz. 
Raisz Iván műsz.
Roósz András műsz. 
Stipta István jog.
Szabó Miklós jog. 
Takács Gábor műsz. 





Akiknek a többször módosított 1993. évi LXXX. Törvény a Felsőoktatásról alapján valamely 
egyetem habilitációt ítélt meg.
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Ph. D. fokozatosak:







Bodáné Kovács Mária 
Bódi Tibor műsz.
Bollobás József műsz.
Bödi Pál fii 
Czél György műsz.






















Kocsisné Baán Mária műsz.
Kovács Ernő műsz.





Lakatosné Szabó Julianna kém.
Mang Béla műsz.





Nagy Antal Mihály teol.
Nándori Frigyes műsz.



































Tóthné Erőss Márta müsz.
Tóthné Tuzson Ágnes müsz.
Török Imre müsz.
Vadon Lehel nyelv.
Váradiné Szarka Angelika müsz.
Varga Gyula müsz. 
Vigh László müsz. 




A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK 
SZERVEZETI SZABÁLYZATA
1. Bevezetés
A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) a Magyar Tudományos Akadémiai Elnökségé­
nek 4/1979 (AK. 4) számú határozatával létesült és
- A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának Szervezeti Sza­
bályzata (elfogadta a MAB 1979. november 30-i alakuló ülése), majd
- Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Szervezeti Alapszabályzata (elfogadta a 
MAB 1990. december 13-i ülése)
alapján működött.
Az 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról (elfogadta az Ország­
gyűlés 1994. március 28-án), a M agyar Tudományos Akadémiai Alapszabálya (elfogadta az 
Akadémia Rendkívüli Közgyűlése 1994. október 27-én) és az Akadémiai Ügyrend (elfogadta 
az Akadémia Közgyűlése 1995. május 12-én) igényli, hogy a MAB új Szervezeti Szabályzatot 
készítsen.
2. Név - székhely - működési terület
2.1. Neve: A M agyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága (MAB)
2.2. Székhelye: Miskolc.
2.3. Működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye.
2.4. Az MTA Miskolci Területi Bizottsága az MTA összefüggő, földrajzi terület szerint 
szervezett egysége.
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2.5. A MAB igazgatási, szervezési, ügyviteli és gazdálkodási feladatait Székházában az 
önálló jogi személy Miskolci Akadémiai Központ (MÁK) látja el.
2.6. A Miskolci Akadémiai Központ Székház az MTA törzsvagyonához tartozik.
2.7. A MAB címe: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
3. A MAB feladatai
3.1. Figyelemmel kíséri és segíti a működési területén folyó tudományos tevékenységet.
3.2. Számon tartja a terület tudományos kutatóhelyeit és más tudományos műhelyeit, to ­
vábbá az ezeken kívül működő kutatókat.
3.3. Nyilvántartja a területén működő
- akadémikusokat, az MTA köztestületi tag doktorokat (doktor: az M TA doktora tu ­
dományos cím és a doktori Ph.D fokozat birtokosa, a tudomány doktora és a tudo­
mány kandidátusa), a habilitált doktorokat, a többi doktort,
- az MTA tisztségviselőket, az MTA tudományos bizottságainak és más bizottságainak 
tagjait és az MTA közgyűlési képviselőnek megválasztott doktorokat.
3.4. Elősegíti kapcsolatok létesítését a terület kutatói között, lehetőségeket terem t egymás 
munkájának megismerésére.
3.5. Szak- és munkabizottságokat, alkalmi bizottságokat hoz létre.
3.6. Önállóan vagy más szervezetekkel együtt, illetve szak- és munkabizottságai révén tu­
dományos rendezvényeket szervez.
3.7. Közreműködik disszertációk tudományos vitájának, védésének előkészítésében és szer­
vezésében.
3.8. Kutatási feladatok megoldására pályázatokat ír ki és díjjal jutalmazza a legjobb pálya­
munkák szerzőit.
3.9. Kapcsolatokat épít ki - szakbizottságai révén is - az MTA tudományos bizottságaival.
3.10. Lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék véleményüket helyi és or­
szágosjelentőségű tudományos kérdésekben.
3.11. Részt vesz az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, azok érvényesítésében.
3.12. Megkeresés esetén - elsősorban szakbizottságai bevonásával - véleményt nyilvánít mű­
ködési területének fejlesztési kérdéseiben.
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3.13. Anyagi lehetőségei szerint segíti a tudományos kutatók nemzetközi kapcsolatait.
3.14. Kapcsolatokat ápol és együttműködik az M TA más területi bizottságaival.
3.15. Kapcsolatokat épít ki a megyei és megyeszékhelyi önkormányzatok vezetőivel.
3.16. A MAB konkrét kutatási feladatokat nem vállal.
3.17. Irányítja a Miskolci Akadémiai Központ működését, meghatározza a MAB Székház és 
az egyéb szolgáltatások igénybevételének módját.
3.18. Elősegíti a M AB által létesített „A Tudomány Támogatásáért Észak-magyarországon” 
Alapítvány eredményes működését.
3.19. A tudományt művelők és a tudomány iránt érdeklődő szakemberek látókörének bővíté­
se, személyes kapcsolatok megteremtése és elmélyítése, széleskörű információcsere és 
vitafórum biztosítása érdekében - többek között a tudományos, kulturális és társadalmi 
közélet aktuális kérdéseinek kötetlen megvitatására - Klubot működtet.
3.20. Éves munkájáról összefoglalót készít az M TA májusi rendes közgyűlése számára.
3.21. Előzetes szempontok alapján rövid elemzést készít az Akadémia által a Kormány szá­
mára az M TA-ról készítendő tájékoztatóhoz minden naptári évben.
3.22. Előzetes szempontok alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az Akadémia elnöke 
által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés előkészítését a magyar tu­
domány helyzetéről.
3.23. Javaslatot tesz  az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának könyvkiadásra, az 
illetékes tudományos osztály könyvkiadási tervének keretében.
4. A M AB szervezeti felépítése
4.1. Testületek:
- a  MAB
- a MAB Vezetősége (elnök, alelnökök, tudományos titkár, szervező titkár és a MÁK 
gazdasági vezetője).
4.2. Munkaszervezetek:
- a szakbizottságok, ezek munkabizottságai, megyei munkabizottságok, alkalmi mun­
kabizottságok,
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- a MAB-Klub és Klubtanácsa,
- a Szerkesztő Bizottság.
4.3. Hivatali szervezet:
- a Miskolci Akadémiai Központ (MÁK).
5. A MAB
5.1. A MAB tanácskozási, döntési, véleményezési és javaslattételi joggal felruházott testü­
let. A MAB üléseit az elnök hívja össze, évenként legalább két alkalommal. Legalább 6 
tag indítványára, vagy saját kezdeményezésére azonban a MAB elnöke a bizottságot 
bármikor összehívhatja. A MAB üléseken az elnök elnököl. A MAB határozatképes, ha 
tagjainak több, mint 50 %-a jelen van.
5.2. A MAB tagjai: a területen működő akadémikusok, a MAB alelnökei és tudományos 
titkára, a szakbizottságok választott elnökei, a MAB Klubtanács elnöke és azok a 
doktorok, akiket a területen működő doktorok taggá választanak. A MAB tagja csak 
MTA köztestületi tag lehet. A MAB létszáma maximum 30 fő.
5.3. A MAB tagjainak megválasztására hivatott gyűlést (gyűléseket) - a megyék tudomá­
nyos adottságait tükröző arányokra is figyelemmel - a MAB elnöke készíti elő, hívja 
össze és vezeti le. A választás általában a jelenlévők szótöbbségével történik. Az új ta­
gok megválasztásával a régi tagsági megbízások megszűnnek. A választás eredményé­
ről írásban tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.
5.4. A MAB hazai akadémikus tagjai közül háromévi időtartamra elnököt választ. Az elnök 
három év elteltével egy alkalommal újra választható.
5.5. Az elnököt választó MAB ülést a hivatalban lévő elnök vezeti. A választás lebonyolítá­
sát a MAB által választott adhoc Szavazási Bizottság intézi. Az új elnök személyére 
vagy az elnök újraválasztására a MAB tagjai tesznek javaslatot. A javaslattétel és a vá­
lasztás titkosan történik. Megválasztottnak azt az akadémikust kell tekinteni, akire a 
jelenlévő MAB tagok több mint a fele „igen”-nel szavazott. A szavazás után az új (vagy 
újraválasztott) elnök átveszi a MAB ülés vezetését. A választás eredményéről írásban 
tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.
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5.6. A MAB háromévi időtartamra szótöbbséggel alelnököket, tudományos titkárt és Klub­
tanács elnököt választ. Megválasztottnak az tekintendő, akire a jelenlévő MAB tagok 
több mint a fel „igen”-nel szavazott. A választások eredményéről írásban tájékoztatni 
kell az Akadémiai elnökét.
5.7. A MAB döntési hatáskörében tartozik:
- A MAB Szervezeti Szabályzatának elfogadása; a MAB a Szervezeti Szabályzatot je­
len lévő tagjainak kétharmados szótöbbségével hagyja jóvá,
- a MAB elnökének, alelnökeinek, tudományos titkárának és a Klubtanács elnökének és 
a Szerkesztőbizottság elnökének megválasztása.
- szakbizottság megalakulásának jóváhagyása, szakbizottság megszüntetése,
- Klub létrehozása,
- a MAB éves munkatervének meghatározása,
- pályázat kiírása kutatási feladatok megoldására,
- mindazok az egyedi problémák, amelyeket az elnök az ülés elé teijeszt,
- a Szervezeti Szabályzat 3.20. pontja szerinti összefoglaló elfogadása.
5.8. A MAB véleményt nyilvánít:
- a maga által fontosnak ítélt tudományos kérdésekben,
- minden olyan esetben, amikor a véleményt a MAB-tól, mint testülettől kérik.
5.9. A MAB javaslatot tehet a feladatkörébe tartozó vagy azt érintő bármely tudományos, 
anyagi és szervezeti kérdésben.
6. A MAB elnöke, alelnöke, tudományos titkára
6.1. A MAB elnöke a testületek és a hivatali szervezet vezetője.
6.2. A MAB elnökének jogköre és feladatai:
- a testületek és a hivatali szervezet munkájának irányítása és ellenőrzése,
- a hivatali szervezet tagjaira vonatkozó munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakor­
lása,
- a MAB általános képviselete,
- kapcsolattartás az MTA elnökével, főtitkárával, tudományos osztályaival, a Területi 
Bizottságok Titkárságával, más akadémiai intézetekkel és intézményekkel, országos
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hatáskörű szervezetekkel, a terület országgyűlési képviselőivel, a helyi önkormány­
zatokkal és szakmai szervezetekkel,
- összehangolja a szakbizottságok munkáját,
- beszámol a MAB-nak a két ülés között végzett jelentősebb tevékenységéről,
- megküldi az Akadémia elnökének a MAB Szervezeti Szabályzatát és annak módosítá­
sát, tájékoztatja az Akadémia illetékes alelnökét a MAB-nak a más területi bizottsá­
gok, a tudományos osztályok vagy az Akadémia egésze szempontjából is jelentős te­
vékenységéről,
-javaslatot tesz a MAB alelnökeire, tudományos titkárára és a Klubtanács elnökére és a 
Szerkesztő Bizottság elnökére és a testületi döntésnek megfelelően kiadja a megbízá­
sokat,
- a Szerkesztő Bizottság elnökének javaslata alapján megbízza a Szerkesztő Bizottság 
tagjait,
- a Klubtanács elnökének javaslata alapján megbízza a Klubtanács titkárát és tagjait,
- átadja a pályázatok pályadíjait,
- a MAB nevében kiadói jogot gyakorol.
6.3. A MAB elnökének döntési jogköre:
- dönt a MAB rendelkezésére álló anyagi eszközök célszerű felhasználásáról,
- a költségvetés keretén belül utalványozási joggal rendelkezik,
- a hatáskörébe tartozó ügyekben kiadványozási jogot gyakorol.
6.4. A MAB elnöke jogkörének gyakorlásában és feladatainak ellátásában a MAB-nak és az 
MTA elnökségének felelős.
6.5. Az elnöki jogok gyakorlását az elnök esetenként, vagy tartósan átruházhatja az alel- 
nökökre és a tudományos titkárra.
6.6. A MAB elnökének munkáját az alelnökök és a tudományos titkár segítik. A MAB egy- 
egy alelnöke a terület egy-egy megyéjéhez kapcsolódik.
6.7. A MAB alelnökei átruházott jogkörben eljárnak mindazon ügyekben, amelyekben az 
elnöktől megbízást kapnak. Ilyenkor feladatkörük és felelősségük azonos az elnökével.
6.8. A MAB tudományos titkára az elnök irányításával végzi munkáját, különösen
- előkészíti a MAB üléseit,
- megszervezi a testületek határozatainak és az elnök döntéseinek végrehajtását,
- összhangot biztosít a MAB, a MÁK, a szakbizottságok és a MAB-Klub munkája kö-
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ZÖtt.
6.9. A MAB tudományos titkára feladatainak ellátásában az elnöknek és a MAB-nak felelős.
6.10. A MAB elnökét, alelnökeit, tudományos titkárát és a Klubtanács elnökét mindennapi 
teendők ellátásában a MAB szervező titkára segíti.
7. A MAB vezetősége
7.1. A MAB végrehajtó testületi szerve a Vezetőség (összetételét a 4.1. pont tartalmazza), 
amely intézi a MAB ülései között felmerülő teendőket, előkészíti a MAB döntési és 
véleményezési hatáskörébe tartozó ügyeket és megszervezi a MAB döntéseinek végre­
hajtását.
7.2. Kezdeményezi szakbizottság létrehozását és átszervezését.
7.3. Megszervezi a pályázatok kiírását és a beérkezett pályázatok bírálatát, dönt a pályadi­
jakról.
7.4. A Vezetőséget a MAB elnöke hívja össze.
8. A szakbizottságok, munkabizottságok és egyéb bizottságok
8.1. A MAB - feladatainak az egyes tudományterületeken való hatékony ellátása érdeké­
ben - tudományterületei szakbizottságokat hoz létre. A szakbizottságok bevonják mun­
kájukba a terület értékes elméleti és gyakorlati tevékenységet folytató, tudományos fo­
kozattal nem rendelkező szakembereit.
8.2. Szakbizottság alakulásának módja és feltételei:
- a szakbizottság létrehozási tervének meghirdetése a MAB elnöke által,
- lehetőleg 20 olyan szakember megjelenése az alakuló ülésen, akik készek tagként 
részt venni a szakbizottság munkájában,
- a szakbizottság tagjainak egy része, lehetőleg a fele doktor és a tagok legalább három 
különböző munkahelyen dolgoznak,
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- a szakbizottság elnökének megválasztása, a szakbizottság elnöke M TA köztestületi 
tag kell legyen,
- a megválasztott elnök javaslata alapján a szakbizottság titkárának megválasztása,
- az elnököt és a titkárt a szakbizottság tagjai szótöbbséggel választják egy akadémiai 
ciklusra.
8.3. Működő és a feltételeknek eleget tevő szakbizottság elnökének és titkárának megvá­
lasztása egy újabb akadémiai ciklusra az előző pont szerint történik.
8.4. A szakbizottság megalakulását a MAB ülése hagyja jóvá.
8.5. A Szervezeti Szabályzat elfogadásakor a mellékletben felsorolt szakbizottságok mű­
ködnek.
8.6. A szakbizottság feladata:
- az illető tudományterületen folyó MAB tevékenység összefogása, a kutatók közötti 
személyes kapcsolatok elősegítése, együttműködésük kialakítása,
- állásfoglalás tudományterületének kérdéseiben,
- a MAB elnökének kérésére vélemény nyilvánítás, illetve javaslattétel,
- éves munkaterv és beszámolójelentés készítése,
- munkabizottságok létrehozása,
- javaslattétel könyvkiadásra (a Szervezeti Szabályzat 3.23. pontjának előkészítése­
ként),
- közreműködés a pályázatok elbírálásában.
8.7. A szakbizottság munkáját a szakbizottság elnöke vezeti, munkájában a szakbizottság 
titkára segíti.
8.8. A szakbizottság elnöke évenként beszámol a MAB Vezetőség és a többi szakbizottsági 
elnök előtt a szakbizottság éves munkájáról.
8.9. A szakbizottságon belül az állandó feladatok ellátására munkabizottságok, az alkalmi 
vagy speciális feladatok ellátására albizottságok alakíthatók.
8.10. A munkabizottságok és albizottságok vezetőit és tagjait a szakbizottság elnöke kéri fel.
8.11. Munkabizottság akkor alakítható, ha tagjainak létszáma lehetőleg 10 fő és a tagok egy 
része doktor.
8.12. A munka- illetve albizottság alakítását a MAB Vezetősége hagyja jóvá.
8.13. A szakbizottság és munkabizottságai tudományos ülést szervezhetnek.
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8.14. A szakbizottságoknak és munkabizottságoknak egy-egy megyében működő tagjai me­
gyei munkabizottságba tömörülhetnek és a MAB klub keretében megyei klubot mű­
ködtethetnek. A megyei munkabizottság elnöke a MAB illető megyei alelnöke.
8.15. Megyei munkabizottság alakulását a MAB ülése hagyja jóvá.
8.16. A megyei munkabizottság tudományos üléseket szervezhet.
8.17. A Szerkesztő Bizottság működés során:
- előmozdítja, hogy a régió területén született, közzétételre alkalmas tudományos ta­
nulmányok , művek a szakma központi folyóirataiban, könyvkiadónál megjelenésre 
kerüljenek,
- javaslatot tesz  a MAB-nak ezek megjelentetésére.
8.18. A Szerkesztő Bizottság publikációs javaslatait évente a MAB vezetősége elé terjeszti. 
Valamennyi MAB publikációs felelős kiadója a MAB elnöke. A kiadványok szakmai 
tartalmáért a Szerkesztő Bizottság által felkért lektorok is felelősek.
9. A MAB-Klub
9.1. A MAB-Klub célját és feladatait a Szervezeti Szabályzat 3.19. pontja tartalmazza. A 
Klub a céljait elsősorban klubrendezvények keretében valósítja meg.
9.2. A Klubot az 5 tagú Klubtanács vezeti. A Klubtanács elnöke a MAB tagja, akit a MAB 
elnökének javaslatára a MAB választ meg. A Klubtanács titkárát és tagjait a Klubtanács 
elnökének javaslata alapján a MAB elnöke bízza meg egy akadémiai ciklusra.
9.3. A Klubtanács a Klub rendezvényeinek szervezője, adminisztratív tevékenységét a MAB 
szervező titkárával együttműködve végzi.
9.4. A Klub tagja lehet, aki a klub célkitűzéseit önként, saját elhatározásából magáévá teszi, 
belépésre irányuló szándékát a Klub elnökének bejelenti, vállalja a Szervezeti Szabály­
zat 9.5. pontjában foglalt kötelezettséget és akit a Klubtanács a Klub tagjai sorába fel­
vesz.
9.5. A Klub tagjai vállalják, hogy „A Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” 
Alapítvány évenként anyagilag támogatják.
9.6. A klubtag jogosult a Klub rendezvényein részvételre, azokra vendégek meghívására és 
a klub helyiségeinek látogatására.
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9.7. A Klub üzemeltetése a MÁK feladata. A fenntartás és üzemeltetés költségeit a MAB 
Székház költségvetésén belül kell biztosítani.
9.8. A Klubot a MAB elnökének javaslatára a MAB megszüntetheti.
10. A MAB ügyvitele és gazdálkodása
10.1. A MAB hivatali szervezete a Miskolci Akadémiai Központ (MÁK).
10.2. A MÁK feladata a MAB igazgatási, szervezési, ügyviteli és gazdálkodási feladatainak 
ellátása és a MAB Székház működtetése.
10.3. A MÁK operatív szervezői tevékenységét a MAB szervező titkára, gazdasági tevé­
kenységét a MÁK gazdasági vezetője irányítja. A gazdasági vezető - a MAB működé­
sével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében - a MAB elnökének he­
lyettese, feladatait a MAB elnökének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
10.4. A MÁK feladatainak ellátására alkalmazott főfoglalkozású vagy mellékfoglalkozású 
közalkalmazottakra vonatkozó kinevezési és munkáltatói jogokat a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a MAB elnöke gyakorolja.
10.5. A MAB az MTA által számára jóváhagyott költségvetés keretében gazdálkodik, a költ­
ségvetési szervekre vonatkozó általános szabályok és az MTA által kiadott külön ren­
delkezések szerint. A költségvetési előirányzatok felhasználásának célszerűségét a 
MAB elnöke, szabályszerűségét az MTA erre hivatott apparátusa ellenőrzi.
10.6. A MAB gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzatok szabályszerű felhasználásáért, a 
dologi eszközök rendeltetésszerű használatáért a MAB elnöke és a MÁK gazdasági ve­
zetője együttesen felelős. A gazdasági vezető felelőssége, jogai és kötelezettségei a 
156/1995. (XII.26) számú, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának és 
beszámolásának rendszeréről szóló Korm. rendeletnek felelnek meg.
10.7. A MAB elnöke (helyettesíthető jogkörben alelnöke és tudományos titkára) jogosult - a 
jóváhagyott költségvetés terhére - fizetési kötelezettséget vállalni, utalványozni a MÁK 
gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével. A kiadások teljesítésének, a bevételek beszedé­
sének érvényesítése az ezzel megbízott előadó feladata. Jogszabály, teljesített szerző­
dés, szolgáltatás vagy végzett munka alapján az utalványozási jogkört a MAB elnöke 
(adott esetben alelnöke és tudományos titkára) gyakorolja.
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10.8 A MAB-nál a vezetői és a folyamatba beépített ellenőrzés is érvényesül.
10.9. A MAB közalkalmazotti munkaköri kötelezettsége nem irányul a Szerzői jogról szóló 
1969. évi III. törvény védelme alá tartozó alkotások létrehozására.
11. Záró rendelkezés
A jelen Szervezeti Szabályzatban foglaltak személyi változásokat jelentő vonzatait a 
legközelebbi akadémiai ciklusban kell alkalmazni.
Elfogadta a MAB 34. ülése Sárospatakon 1995. október 20-án. 
Módosította a MAB 36. ülése Miskolcon 1996. október 31-én.
Miskolc, 1996. november 04.
Prof. Dr. Kozák Imre 
a MAB elnöke
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A MAB Szervezeti Szabályzatának melléklete
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK 
SZAKBIZOTTSÁGAI 
(1997. június 5-én)
1. A MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága
2. A MAB Bányászati Szakbizottsága
3. A MAB Biológiai Szakbizottsága
4. A MAB Erdészeti Szakbizottsága
5. A MAB Filozófiai, Neveléstudományi, Politológiai és Szociológiai Szakbizottsága
6. A MAB Gépészeti Szakbizottsága
7. A MAB Kohászati Szakbizottsága
8. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága
9. A MAB Matematikai-Fizikai Szakbizottsága
10. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottsága
11. A MAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága
12. A MAB Orvosi és Egészségügyi Szakbizottsága
13. A MAB Történelemtudományi és Néprajzi Szakbizottsága
14. A MAB Vegyészeti Szakbizottsága
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Abayné Hamar Enikő 60 
Ábrahám József 56 
Ábrahám József 60 
Ádám Antal 6 
Ádám Tihamér 68 
Ajtonyi István 60 
Alaitner István 60 
Alberth Béla 15, 30 
Almási Istvánná 1 
Almási Tamás 6, 29 
Angyalossy Péter 11, 22 
Apró Ferenc 60 
Arany Ilona 60 
Aranyosi Attila 53 
Argay László 60 
Aszódi Imre 5, 29, 55, 60 
Baán István 60 
Báder Imre 5, 60 
Baja Ferenc 14, 24 
Bakó Ferenc 58 
Bakó Károly 67 
Bakos Noémi 6, 29 
id. Balia László 60 
ifj. Bállá László 52, 60 
Balásné Molnár Ildikó 10 
Balázs Sándor 53, 60 
Bállá László 58 
Balogh András 68 
Bán Miklós 68 
Bandur Károly 43, 60 
Bánfalvi Zsófia 60 
Bánhidi Olivér 68 
Bánlaky Pál 60 
Bányai Éva 6, 29 
Bárány Sándor 58 
Baranyi László 60 
Barcza József 68 
Bárczy Pál 60, 67 
Bárkái László 60 
Barna Gábor 60 








Benedekné Gergely Piroska 60
Beney Zsuzsa 60
Benke László 53
Benkőné Popovics Mária 60
Bérezi István 67
Berecz Endre 58
Berényi Dénes 6-7, 29
Béres Lajos 60










Bíró Ferenc irod. 58





Bocsa Iván 7, 10, 35, 43, 58
Bocskai László 60
Bőd Péter Ákos 67
Boda Gábor 60




Bodó Sándor 11, 33, 60
Bogyó Tünde 1, 57
Bohus Géza 60
Bokányi Ljudmilla 53, 60
Bolberitz Pál 3, 33
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Bollobás József 68 
Borbély Gábor 60 
Boronkay Gusztáv 13 
Boros Sándor 60 
Borsányi László 60 
Botos Katalin 58 
Bozsik Sándorné 60 
Bödi Pál 68 
Bözsöny Ferenc 15, 33 
Bradean-Ebinger Nelu 60 
Bragyova András 60 
Budaházy Emil 60 
Budai Géza 56 
Budai László 60 
Buócz Zoltán 52, 60 
Burián László 60 
Büky Béla 61 
Czabán János 61 
Czaga Béláné 57 
Czeglédi Béla 61 
Czél György 68
Czél Györgyné Janovszky Dóra 68





Cselényi József 53, 61
Cser István 61
Cser László 11, 15, 24-25, 58 
Cserba Lajos 52 
Cserép János 53 
Csermely Tibor 53 
Csete Jenő 61 
Csiffáry Gergely 61 
Csíky Miklós 61 
Csizmadia Ervin 61 
Csókás János 58 
Csorba Sándor 61 
Csótai József 55 
Csőke Barnabás 6, 53, 61, 67 
Csőke Lajos 68 
Dankó László 54, 61 
Dauner Márton 14, 24 
Deák Endre 68 
Deák László 57 
Deák Pál 54 
Debreczeni Ákos 61 
Debreczeni Elemér 53, 58
Deme Pál 61






Dobróka Mihály 12, 58, 61, 67
Dobrossy István 7, 10, 16, 20-21, 41, 43,
52, 56
Döbröczöni Ádám 12, 54, 61, 67
Drobni József 61
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